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POLAVIEJA
OFICIAL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de. Ceuta y Melilla y
Directores de la Escuela Superior de Guerra, Academias
de Artilleria y Administración Militar y Colegio de Maria
Cristina.
DE LA GUER'RA
nú.....~_-~._~~,.w __ " __-_,_ .... _hW_ •• .- ----iúm. "..t;~"~~~
SEcCIÓN DE ÍNFANXESÍa . '
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q.l),g:), y en su nombl'~ la Reina-
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
peí'ior inmediato á los segundos tenientes de la escala a0t-iva
de Infanteria comprendidos en la siguiente relación" que
principia .con p. Luciano Martínez Piñero y termina con Don
Joal{lÚn Rivera Pastor, por ser los más antiguos de la escala
de su clase y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en di~ho empleo la efectividad de 18 del corriente
mes, á excepción de D. Luciano Martinez Piñero, que tendrá
la de 6 de abril último. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que los re:i'eridos oficiales. pasen destinados á los cuer-
pos que en la mencionada relación He les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1899.
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DESTINOS I
Excmo. Sr.: Ap~obando lo propuesto por V. E. en su
comunicación de 24 del actual, el Rey .(q. D. g.), yen su I
nombre la Reina Regente del Reino,-h~ tenido á bien nom- ¡
brar secretario del Gobierno militar de San Sebastián, al co-; I
mandante de Infantería D. José García Domínguez, que se ,
halla actualmente en situación de reemplazo en el distrito
de Castilla la Vieja.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Gllerra.
../;; Relación que se cita
Situación actual • . NOJ\IBRES 1 Destino que se les adjud~ca
Reg: de Mu~ci: núm. '~37 •. '.. o" ~'•... ~....... ID. Luciano Martinez Piñero..•...... IReg. de Isabel II núm. 32 :
Id,',ero de Báilé~, 'núm. 24, y alumno de la Es-I J ' B' . A d \Idem ~e Bailén núm. 24, continuaJ?-do
. cuela SUperlO! de Guerra...•••.... o j» ose algorl'l gua o ( en dICha Escuela. '.'
Idem de la Prrncesa núm. ;4, y alumno de lal V' t 1 IdO \Idem de Aragóll núm. 21, col1tmuando
Escuela Superior de Guerra o.•. o. j» Icen e· ng a a rs o•.... ¡ en dicha Escuela.
Filipinas..•• o" •.• o : 1 » Eduardo Rodriguez Higuera \ » '
BÓn. Caz. de Cit;ldad-Rodrigo núm. 7, yl '. .. IReg. de Gerona núm. 22, continuando
alumno de:ht Escuela Superior de Guerra.. ) » Eduardo Babdga Recaríe ········1 en dicha Escuela.
Rego de l,a Rei~a núm. 2.• 0 •••••••• o.•...• , » Andrés Pi~a Rodr~guez••.•••..••IIdem de Bai~é~ núm. 24.
Reg. del Infante núm. 5., ...•••.......•• » Juan GarCla de DIego .....••...• Idem de GahCla núm. 19. .
Bón. Oaz. Alfop.so XIII núm. 15, y alumno! E d M .ti V'd 1 {Idem de Gerona núm. 22, contInuando
de la Escuel~Superior de Guerra . . • . •. .,» ~ ernan ~ ar 1 a .•••••••••• en dicha Escuela. - . :'
Beg. de Asia n\Ím. 55, y alumno de la: Es-I J S A' t , \,IIdem de, Asia núm. 55, continuando
cuela Superibr de Guerra. ~ •••••••...••• j» uan agues lcar ..••••';;.~.~·7;r'di;oh~scuela.
Idem de Vad·:Bás núm. 50 1» Vicente Sanchez Verdu~~';;~.)'~'...'\ffd\:iifl~dt{J?~ll nÚm. 24.~~~~ ~... I~~ ~""" ~~r~'f."t:.(. "o¡. ""~. :~ fl.,.,""( JIi""'~~t ')'"
¡, .. '4. '*' " :t\ l' 1- ~~ "~"¡l, ,""" .""f ¡f&. ~.):. .~\'~~"r11.l.~~"~." f 4f("'!i~ti" ••. Il:,~\t~ •
1~& julio 1899 D. O. núm. '142
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DestinoS que se les adjudicaSituación actual
Rég. América núm. 14, y alumno de la Es'ln J ... F .' 1 G -' IReg. de América. núm. 14, continuan-cuela Superior de Guerra. ' . \ • °Wlp.lnftnJu QUl••.••••••••• ¡ do en dicha Escuela.
IdeiP. 71e ZllragozltyIliírXí.'12, y ¡ilumnp de MI . IIdém ~~'1ra"'Pril1cesa nÚm. 4, ,.conti-
Escuela S!;1p~rior dé Guern, ..•.. ; .•.•... í » Manuel,Goded LlOplS ...• , ...•.. / nua~do e~ dich~ fflscuela.·
ldem de GUlP.uzc9a núm. 53.~.·.... .••..•.••. »José .V~lbueI).a Tord,~ra.; ldem de GUlpúzCO~ \lúm. 53.
J:dem de ~an~a núm. 18.• ,. . . . . . ... . ... .. »Ma~celInoNhvarr9 :-;eptls.,: ..•... ldem de. Ah:nani:!.a ,fl,?::n. 18.
~ .!ie,Ban 2.Ul.nt~n .j1.¡í¡:n. ~ ••• : •••••.•, l) MOISés Serra Bartolón:¡e .. ; ..•... 14em d~ Sart QUlntlU"num. 47.ldem de'J3orb~n núm. ~7 .. : ••.•.. : .•.••. : » lUc~do N:1va,rró·.?:ot~' : ....•'..•.. Tuemáe Silll Marcial 11úrü: 44.
ldem de MurCIa núm. 37 o' . . .. . . .•..••... » Enl'1\ll}'c ·E.nríqutiz Vld16lla•. " ... ldem.
Idem de Castilla núm. 16 .....•...•.•••.•. »Adoll 1Víaohii:of,~ndiarenay Berga. ldem de Castilla núm. 16.
ldem de Alava núm. 56 ... ,............. »Manu~l pazos Óstenero ........•. ldem de San Marcial núm. 44.
ldem de Luchana núm. 28.... »José Volte~ Comí ' .....•....•. ldem de Luchana nÚm 28.
ldem de Soria mimo 9 ....•...••...•..•.• , »Pablo Cogolludo Garcia . . . .. ." Idem de Valencia núm. 23.
ldero de Andalucía núm. r;'L. ' . . . . ' .. . »Luis de la Bándara Marsella.... , ldem de Andalucia núm, 52.
Bón. Caz. de Ciudad-Rodrigo numo 7 y alum-! , .: . lIdem de Galicia núm. 19, continuando
no de la Escuela Sl.lperior de Guerra í 1> Enrique Navarro y AbuJa 't en dicha Escuela.f:g · ~el lnf~~te ~1l)l1l..5•..•. o" '.» GG:I:J;Uán ,I;ó'pe~z 9.8 Andrés....•.. 'II~e_~.9-eG-_8:li~ia}~:I~' 19.
em e Gal1Cll)..-R1Írri. ;19 , ? Angel Twedo Garcia: lderil.. I
ldem de AJ~a~sanumO. 18 ' '.. '.:. . . »-Federico Atililid Villegas. o'••• ; •• Iclero de Almansa núml 18.
!tlem d0éin darea núm. 41... , ' l> AngeJ.Fraile ,Sánchez ldem de Burgos núm..16... .~~ón. Caz. -d~~lba de Tormes núm. ?\ ••• ••• »Julio Sf'rra Pujol ...•.......... Bón. Caz. de Alba de 1prmes núm. 8.
ego de Áfrlca nlím. 3 _" .• »Juan :Martinez Verde RFJg. de ,Ceuta núm. lJ
ldem de Saboya núm. 6 "Antonio Adrados ~empei" ldem del Principenú:ol ..3.
ldem de Garellano núm. 43.-.. ' »Nic~lás Moscosoª~l pr.!1;,~..? J .<!!:r-. ¡
(\,la Vaquero... . . .. ..; •...•. Iélem de -G.m;~lan~ nú~. 43.
l.Rell:qlft~J'~p:\~JlJ?,\\.W' .# : 'ti Ju~io .).\{ao\1,gada Rosenorn ......•. ldem de SIcll~a numo~W. ~e }~:\rm~es~~m~,IT,l' ~.: :'. » Manuél Herrera Mazzety .......•. ldem de laPnncesa n
1 pmas..... ... .. .. ,...... .. 1'> CarIbs'Redondo Flores... . . ..! " o·»'
~. déVizéaya núm. 51. . . •.•. •... »César'Marín Villarrubia Reg. de Vizcaya núm. 1.
Eón.:Caz. de Alcá.ruIif¡ranúm.'·2.0 .•...••.••.. » JilnriqueFernández Fernández .. Idem de ~?~i~ núm. 9.
M-~. de .Extre.p:1,lH~ur,\l .l?-.ú~. ~5 .•.••..• ••• .'tI M!lnl¡l;~ ~istoris y GUJlrrltg,el!!- Y,eg?- Iderp;de S19,Wa .nÚnt. 7 .
t,gytW <;le ~ap yernapdo nún;J.. 1;1. ••.••• ,..... » Fedenéo Gómez de Salaz~r y 01'- .
.... ,: ~! .·,I,~ d .,.~. :. ··duña· : " Ir1emde~alfFernando
Bón. Caz. de ]j;stella núm. 14.....•••••••••: )j Antonio Sanz Echf'varrin ..• , ,. Bón. Caz. de Estella n
;R,eg. de :V.tid~Rásnúm. .50..............•..:> Manuel C'ID:ciac1pl Campo..... : .. Reg. .de Vad·Rás n'Ó,m.
¡a~ de .Guadala.iaJ:au\Í.1U.~ .. , . . . . . . . .. ? ~{~rtin ;!to.rrioz de AQ.l~ti.a y Ro~ . .
.' . . mero.. o ~9.eI;O. p'e H;Ua,éW~uu:'l¡1 ,2Q.
l~e.m. de CO:{;l~Ol1e;~?Únl. 40.: .. ; .. :: ", ;. »' F~r~áiiao'L~p~z y ;Ló.P:z}?~t~.b~. :~~e~ .~e ~3:b?y~ nlÍ:n· ;:.. ,.
Flh¡;nnas....' .... ;' .. '. .-: .. ': . ;". ~ ~ . .- .' » VlCeri.te PortIlla Ezpeleta ,. »
Reg~ de ())rdobiJ. núm. 1.Q :... »Francisco Acosta Doméne.: " Reg. de América RÚm.
ldero' üe León núm. 38 .•• '. '. , . . . . • . .• ... »Pedro ,Rico Parada. . ....•.•.... Idero de.8icilia niím. 'i
ldem de Luchana núm. 28..• , ....•..... 1 Ce.c1}.io fernández .Simeón....•.. Idem de L??~ana ng.!?
ldcm de Vad RAs núm. 50. .• • , »LuiR 'Catul'la Tl'a;Vleso .•.•..• _.' •.. ld,~ul de SlCl~l~ núl?' 7
Idem regío'nar'áé Baleares núm. 2., ......•. »Nar~iso Tudur~ AstoL ,-o ;: .-. \:. :~.'tdeuú.egi6~a}?eBal,e, nÚm. 2.
ldem de Córdoba núm. W . ......•.....•.. »EUrilqueReyes Cuellar....•.. ;; .. Idem dé ~mel'1Ca nnm.
IdAAI regj.olJflf de ~:a}.e~,etJ :o.Úp;l. f" •••••..» 1r1-!-ll.lte~ ~¡;¡s Segu~o• . . . . • . . . . . • .. ldem reglOnal de B
ldem de J.a Lealt¡¡d núm. 30.. ..........•. »Felix QJeaa Valles .... , ...•.... Idem de la Lealtad nú
B6fL. Caz. de Alta de Tormes nüriJ.. 8 ' '» MariuelAllanegui LUf1arreta.. . .. I<;I.em,.. .
Eeg. éle&m Férnanao núm. 11 .. »EmiHo Zu.biri Ag'drrre;'.'.::.: Mero. deBan Fernando'
]km d.e la Pnitineaanúro.: 4.......•.. ~ »JQI3~ St;lva é lborra .. J .••••••••••• l~J1l 4e.~ Princ~~ n;~.
ldem regional de Baleares núm. 1......... »J~i1it?-.e}'oler Obrador ldem reglOnal de 1h~].r
ldem de Africa núm. 2 ,.............. »J.oBé Pmo Alvarez ldem de Ceuta núm. .
ldem de Baleares núm. 41 ....•.......... , »Angel Sánchez Casas Idem de Gravelinas nú
Idem de Bailén núm. 24. . . . . . . . . . . . . .. . •. »Antou¡,o 0-Ncip. ~.~W.W3 .' •••.•••. ldem de Bailén núm. 2
L.lem Qe Espafla núm. 4,6p ; .•..•.••.••••• , ¡ Federico D.b.ac.ón Ba.u.d9y .••.•••••J.cJg.W!J~ ~§J1..ai!:g.JJ.Í!-ill-. 4
ldem de Bailén núm. 24., " ... o..... ,. ..• :. Mariano Ortiz Echagüe ...•.•.•.. lrjem de J5ailén núm. 2
Cuba, pendi~ii:f,e<delegJ6Só;,,::... . ..•. ~. • .. » Miguel Cata1á Llevot... .. . .•. .• ." .,.... , ..~:.
I3g. de Aragóp 'p':úm.. 21:.:.... '.: :':';',::..:' . ~:~.' »Juan Roji y Gely .•......•.... ~. Reg. de la Constitució,n Ím. 29.
n 'lJaZ. reglOnaTae\Junanas numo 2.. ·. . .. j) "Amóñf{i"Súst'reJuaü: -.-:: ::-:- ~:'.:-:':EúI:i:: eaz: regL dB'€ana "11-rmr..-2;- ..
ldem de Talaverj:J..nú:p::¡,),9 :: . ,n ;. . » José Gómez M~rj;íJ1e.~ 14.0 ~ó!l' d.e M;o~ta!íF-" '...
. . .tPOm,f~~Ú.nlHl~l~aaOX!1d?l lm-~rE~tallqll:
ídem de Ciudad' RodJ.·iH.:Q 'p"~ql. '.1. .... ......» Luis~@BarrlOMoya.... , •.• .•. . de Sl.roanc.a~.:n:¡;up. .6~, ,~~~.~ qaM-
¡ ~'. '. '/' ,. o' ., ',,,' , • llón caz. de.C.~;uúad Ri fg6'nütñ. '1.
Reg, de la Princesa ,J;l.pm. i "i '.' •. : .•.'. • . •. »Eliseo Chord\:¡, Mu1et ; :: . : .' Reg. de la,~,l~iÍ1,ceful;tlíÚ, 4.' .'" ,
Bón. Caz. de Vergara núm. 18............. » .:ij.!¡l.m.<?.n ~i~~ f.9U..••.. ; Ide~. d~ Is~oo~ 1-~ñúm.
Eeg. d~ J3Rrgojl nú¡:p. J?(>. ••••••••••••••••• » Ho'norino 'Martinez Alonso .••.•.• Ide.r.u de ~).l~:gqs. pff,m.· p
Iclem de Gerona nú;r;n. ~ . . •. . . • • . • ••• •••. »Pl'lmiti'vo Peire ·CabaJeho •.•.•. ~.' ld,éjP.. 4,e JJ~i:'Ofl~ nrté· ~
ldem de Covad.o)1@ i).JJ!P. 4Q•••••••••••••• 1» PeQ.r9~oQ..rig11,ez~a.J:+l}F~?.•• : • •.. laem d~ Ciovaap~¡?;ll.llú,. ~?'
Idero de Canar!as .m'l,);>;!. 12.............•. , .» 10J'~ P$;c§z fJrr¡.:r!w.nt. : )IdeJ!l d~ ValeU?la P1'f.rp.·.·
IQ.!lm. .de ,h..~tupªs pp..m. 3~ , » Cánd\dqOarrero Gutlérrez •...... ldf\lp. del,fr1nClpe ~Ú~l •• '
Idem de Murc!a m'tlp.. 37. ~ Eloy Soto Menlle ..........•••.. Ide::tl1 ~~ 34e40 J¡''lÍrn. 3
I.rJsm Q.~ Jll f;t'lPC,I;S,ff })¡J.m. 4:............... » A~·tUt'o M;-ndozu :Me~egue?-, ldep, o,e~.J'I- Ppnce~~ 1~'H ~.'
ldem de Tetuán nUl;Q.. ,~Q . . . • • • • • • • • . . • • • ~) RlCardo. -Carretero. Gl~' ~ Ide,m de r~tR4Hlffirn' .
Idero. de .A.lbu~ JW.m. ..~•............. '!'!' ! J9~~ ~~~~y~ •.•. ~ •. : •• ~~e.~ ª~~!~W'!1 ~~ .. ~
•~. -e.1:tnm. 1-42
sttuumÓll actual
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Déstino qúe se les adjudica
Reg. de Murcia núm. 37 D.1osé Cail~~i~:a,:SE'steh •..... ::., ~~g. d;l P):lncip~·n~m. 3.
1deIrl de Covadon~ núm. 40 • • • . • •. ......» :AlejRnt1tlno G-ónzález Columble· ..' Bón. Onz. de AlfoJTSO XII .núm. 15.
1deIrl GUfldalaja:a núm. .20 . . . . . . . . •. . •••.. »Santiago 'i-Ubel'tlLópez . : ' Reg.· ele ,Guád¡üajarlOlúl'n. 20.
1dero Regional <13 BaJ.oores mim. 2 ," »i.I\1anuei'Sérr¡{hoJ\ínntal1E'r ·Idero regl. de Bnleur'e's nu.m. 2.
Bón. Caz. de Fi{ueras núm. 6 , ,._ »Avdil10Danqtiellsli'aq\Hlr ldem -de As:ia-núro. 55.
Reg de España p.úm. 46.. .• . .. . •.. . .. .. ».José'Porte1"a ae'la Llera , .. hiero de Espnñan.úin. 4e.
Ide~ill.e ll'uledon1Ím.36 ' . ~ - »Juan González'Gofitn.J.es ....•' '. Idem',de Toledo núm. 35.
ldemde CUfmC'Jil:núm.27 •...... " . ..,... » Tomás ·.kparil3i Roddgtrez ldem de Cuenca núm .27.
Filipinas ¡••••••••.••••••.•••••., • • • ••• » J usto·8"dlvador'Ucar. . . . . . . • .• . . . »
Reg. de Tetuánp.úm. 45 , » Antoliano Pérez Gutiérrez Re-g. ele tretuán núm. 45. ,
Idero de Zarago~ núm. 12... ......•...•... ».Ramém Babé y'Ruiz delP-orras...•. Bón. Caz. rle1as Nttvuwrii1i:h. 10.
ldem de Cuene úlll.27"d~tul:!l.do'por real
orden de 15 d junio último (D. 0.n..o 131). ) .Avelino EJchaUl'i Cobas .•. ; .••', .'. Reg. de Cuenca núm. 27.
IdeI(l..cl~N~!VftJtnÚm.25 · » .Enrique·Caritallop Tertados {dero.Q.,lJ Na'várra núm. 2~.
Idem de Lucha núm. 28 .•••.••••.••••. »' M?J1uel P~l'ez;Rama :' Idem d;;\-Rt~1man,úro:'28.
ldero de Otum :nú,m.49 )) Vmente·Perez Crespo .. _ Idem ddt ,1banutn. 49.
Bón. Caz. de.C lí\ntl·núm ..17 )) Rafíl.el'GÓmez del Valle y Rojas Idem de'ia Lealtad nÚm. 30.
Reg. del Prínci:n\Ím: 3 » Santigo Ál'béx'd-e Inés , Iclem del Príncipe núm. 3.
IdeIrl de Africa ú;rp.. 1................... )) Luis Jiménez Morales •.....•. · Iélem de 'Melilla núm. 1.
Idero de Nav.ar~ núm. 25 .. ~............. »Juan Riaart,M-arch..•...•....••. Idero- de Navarra núm. 25.
Idero de Luc.Q.aft,núm. ·ZS. .. •. . • . . •.• .. . •. »Luis l\futoos Alvarez BÍV'era ..••. , Iclem e.e Lnchinurrurn: 28.
Idem de ~aboy~úro. 6 ............•.... »AI!Jgel'Cuadrado'Garéé's •.. , •.•.. Idem de Sapoya'uúm 6. '
Idem de .:MJ:.:maj,úm. ¡J.............. »Eugenio Pantoja··Corro(1hano , .. Idero de Melilla nám. 2.
Idem de León.ljm. 38..•...•........... ) Alfonso Corral ~orné Idem de Andalucía núm. 52.
Filipi:tl&.!'l'" ... ~ ...... Oo' ... ;: •••.••••••. » Auretlano Sanz 'Gracia. . . . • • . . .. . }}
Bón. Caz. de A~nsoXII núm. 15 _ »Jilnrique·Garcffi Salcedo Bón. Caz. Alfonso:XII in~ú:6.. 1'5.
Reg. de Castill$ú.\ll. 16..•............• ". » José Lezcano Fernández .•.•..... Reg. de Castilla núm. 16.
Idem regional qBa.le.ares .FlÚD;l. 1.. )} -Pedro Montaner"Gnal. Mem regio de Bule:ires ·núm. 2.
Idem de CanariJ,núm. 42 ..•.. , ••......•. }) Luis:Rodl'Íguez de Rivera y Gastón ·Id-em. de Saboya numo 6.
ldem del.rnf~lnúm.5.... ~......... .... »(B]ag Mediavilla Esquir6z ..... ,. Mem de Galicia núm. 19..
ldero regIOnal ({:Baleares núm.l ..........•' .» ;Emilio March y L6pez del CastiU6 Mem. regL de Bafeares núm. 2
ldem de canta~ núm. ,39•..•••...••••.. »Pablo,Ervirti y ·Mareo ¡ ••.••• , Idem de Oanta-bria núm 39.
Idem de Vizca úm. 51.... . .. . . . . . . . . .. »José Ortega de Armas. _ ; .. ; Id-en'i de Mal.lorea n'tm'!.. 13.
l~em. del Rey " 1 ......•••....•..... ". » GOll'zálo'García y 'RuizdCCastañeda Idem del Rey núm. 1.
Fllipmas + ~ ,..» Miguel GarCÍa Rodríguez. . .• . • .. . »
Reg. de Castillaím. H¡, .•...••....... ,... }) Ricardo González Alonso ·Reg. ele Castilla núm. 1(5,
ldem de Sevll1aúm. 33., ••.~ •.•..••• , , .. »Félix 'Coneea de Manllel ......•. {clem de &uad.alajara h't.i:ro.. 20.
Cuba, pendienUe rag1'Bso.. .•. . . }) JDaquín Rodríguez Lahracl.a. . . . . . »
Reg. de la Reinní.m.. 2 }) Manuel Sandino Agudo.•.••.••. , RE'g. de ll!, 'Cel1!3%itueióh htan. 29.
Idem de CanarHnúm. 42 ,.•. .-... .. »Fe.dericoReaño-García.•...•...•. -ldero de Asturias 'núm. 3l.
Idero de Bailénhm. 24. . .• . .•.. . .. . • . • • .. )} Bernubé Ibáñei 'ubís.• _........• , Idem de Baii'én húm. 24.
Idem de zaragllJ,.núm. 1~, ,: ¡}),R-an;ém de .;A1fa~o Paral'l'io .. ', '. -{dem de AstUrÍllS l1úhl. 3~;
Idem de la Lea~ D.Úm. 30.•.•.•..•..... , ~ F..Jll'lque Gü Qmntana•.......... Iclero ·de la Lealtad nÚnl. 00.
Idem de Tetuárúm. 45 ..... _, .... ;. . . .. » Antonio TorteB Marv:á .. '" •.. , .. J:<.lem de Tetuim n'lím. 45.
Comisión liqui<pra del prime.r bón. delre-/
gimiento rnf.~ Bimaucas núm, 64, afep-¡ }) Luis Romero Amorós. ; ••..', ...•. Bón. o..lE. Oiudad Rodrigo numo 7.
tu. al bán. Calil Giudad Rodrigo núm. 7.\ .
Reg. de San Fe:thdo núm. 11 ... ,........ )) Victoriano 'Casajús Chambel. ..... lleg. de la Lealtad IiÜ.l::l1. 30.
Idem de Otum4úm. 49.. . .• ...••..... ) Federico de Francia Berpel. ...•.. ldem de Tetuáll h\im. 45.
ldem de Al~anpú,m.18 »Juan de Miguel y deSuelves Idem. de Almansanúm. 18.
Idem de Pavía 1l1. 48 _. . . . .. }) Al-ouao Alvarezde Toledo y Cmr-
! topasi.. . . . .. . ~ Idem de M-allorca nl1hí. 13.
Idem de Balear4úm. 41.. .• • ..••• ..... »José CasooHano Trompeta . ~ .•.. , Iciern de Burgos núm. 36.
Idem de Albu~r])J. 26 ...... - _.•.•..... ») Aurelio Gal'ciaLavin..•......•. ' Bón. Caz. de Llerena núm..n.
Bón. Caz. de tar.a nl,Íro. 20... .• .. . . .. )) Emi,J,io González Pérez ViHamil ... Reg. de·Ya-reñda numo 23.
Idero de Alfons 1núm 15 )) Camilo Llov-e:ra Merino .......•.. Bón. Caz. de Alfonso X:Ilnúrn. 15.
Reg. de Vad-Rá 111.50 ........•..• , .•.. » Gemrdo -Grafiada ·Gamía ; ...•. Regó d-e Tetuán uúm. 45.
Idem de Gero . 22. .. ',' , ••.• " .. }) Benito Mo,drona Andrés Idero de Gerona núm. 22.
Ayudante de PlPDr -d-el·Colegio de María
Cristina, ....J.. ,.. ,., ,.... -..•.... ») José Guillén y Escolar Noriega ... ContinÚl1eH el mismo .destino.
Reg. de Africa ~. 4 '" . . . .• . . » Manuel Mantilla Mina....•..•.. ~ Reg. de Melillá núm. 2.
Idem de Tetuá~m. 45'.• " " .•...•..• ; )) Vicente Pérez Mancho ; .. , lclem de Tetuán numo 45.
ldero regio·na~. l~.al:e>J·lliú~.1. ~..... )) Pedro Ripoll Satusala 1demregional de Baleare$ núb;l. 2.
ldem de Vau.·R, úm. 50 )} Emilio Poyo Guerrero y Snn José. I{1ero de Gl:tipúzcoa núni. 5B.
Idero de Cue.n.:_~It. :l?7~. / .., ~~.• o , ••• , .» ..Rl;llnón.d~ ;Visa Coode..•... ' Idem UD <Jovado'flg'a ll~m. 40.
ldem de ,Afnca .4................... »VICente Homez Coronas .•.••.. ,; r-dem Ele Melilla núm. 2.
Idem de Pav~a 48 •• , •.•• , '" ... "... »JUltn Camucho Ferragut ••• ; •..• , Eón. Caz. de Segol'be núm. 12.
Idem de ,A.fnca .4 •.•..•. , ••••.•• ,., »Jesús Marin RMales ..• , ..••.•••• Reg. de Melilla núm. 2.
Idem San Maro ,oo' 44. , .•••• ". ", •.• »Emeterio Morellón Ogazón .••.• ,. Iodero S/m Marcial núm. 44,.
Bón. Caz. de V núm. 18.• , .•• , •.••• , »Fl'anci~co Vázquez Ma.quieira, •. " Iclem 1&9:bel II núm. 32.
Reg. Zaragoza n 12•.• , ... , •.••..••• ,. »Faustino de &Iraclb~r (Jámara •• , Mem Castilla: núm, 16.
Bón. Caz. <le C a núm. 17 ' •••... ".,. »JUllll Gl.1zm{m Ajenjo .••.••.•••. Idem Valencia núm. 28',
Reg. Burgos n ' .. " •... , •..•••• " ••• ) Josa VillaJón Bal'celó •• , ••..••••• Itlell1 Burgol!! núm. 3'6.
Bón. Caz. de Al XII nú~. 15, , , • , • • •• »L\lÍs Gomi!.a Maymó, , • , • , • , ••• , Bón. Oaz. AIÍO'lll5o :XII Mm. 15.
Reg. del Rey n ~.. »;Miguel fi)M::\f¡e.lA Garztl, t •• ... Reg. del Re,r n'éLm. 1 •
. "
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Idem.O' : ..
ldem Cuenca núm. 27 ••••••••••••••••••••
Bón. Cnz. Talavera núm. 19...••••••• ' ......
Reg. Constitución núm. 29 ••.• ~ ••• , •.• "
Idem Garellano núm. 43...••••..•••••••..
ldem Estremadura n'Úm. 15 .
ldem Oantabria n'Úm. 39•••••••• , .
Reg. V'alencia núm. 23 '" D. Luis Resines Martínez Reg. Valencia núm. 23.
IdeIY...! Saboya núm. 6 " »Valentín Palacios García Tudela .. ldem Saboya núm. 6.
I~em Baleares núm. 41 ...•............. " »Isaac Villar Moreno ..•.......... ldem Aaia núm. 55.
ldem Borbón núm. 17 ... '.. • • . . . • . • • . . • • •. »Ildefonso Gnerrero Delgado ...• " ldem Borhón núm. 17.
Idem . . • . . . . .. . . . . . . . . •• . . . • .. . • .. . .. . •• »Vito de Miguel Ugarte,. ......... ldem Bailén núm. 24,
Idem Canarias núm. 4:.6 .•.•..•.•••••.•••• :t Luis Fuertes Molinero..••....• " Idem Asturias núm.1t. .
Idem regiona~d~ Baieares núm. 1•.•••..••• »Jaime Oleza España.•.•......... ldem regional de Bailes núm. 2.
ldem San QumtlJ:'< núm. 47 .• _... »José Rubio Llaaal'Ía Idem Mallorca núm. .
Idem Navarra r./.'Úm. 25................... »Joaquín Peris Vargas •..••..•... Idem Navarra núm.. .
Filipip.as.. : . ': • • .. . . . . . . . . . . . .. . • . . . . ... »José Martlnez Salgado. . . . .. . . • . . » '
Reg. uel P,\:inClpe núm. 3.................. » Alvaro Fernández Nespral y de la J
Ballina _.....••.•... Reg. del Príncipe nú l' 3.
ld;;ro Murcia núm. 37.................... »Manuel Canellas Tapias ldem. , •
ldem regional de Baleares núm. 1.. . • • • • • •. »Jaime Riera Ferrer ldem regional de Ba! res núm. 2.
lclem Gerona núm. 2~ 1'.;..... .. »José Royo Bauluz " .. '..•.•.. Idem Gerona núm. 2
lnem Córd.oba núm. 10 .0-."·"............ , Manuel Rojas y González .•••... Idem Burgos núm. 3
Idem de Borbón núm. 17.;. ~Jo............. t José Rodrigu!,z García , ldem Constitución fi\~p.. 29.
ldero Zaragoza núm. 12; " .•..••..•. »Jof'é García lb:trrola_ . .. .••.• .•• ldem Asturias núm. .
:Eón. Caz. de Ciudad-Rodrigo núm. 7.. . ...•. »Pedro Guadalupe Suárez..•...... ldem Sicilia núm. 7.
Reg de América núm. 14..........•..• '" »Cayo 8ánehezSesma ldem América núm. ~.
l~e:u.del Infante núm. 5...•.•.••...••• '" »Luis Solans Labedón ..•.•..••... Idem del Príncipe nú . 3.
FilIpmas .. '" '" »Vicente Peleguero Lores... . » ~
Reg. regional de Baleares núm. 2........... »Francisco Tutzo Juliá......•.... Reg. regIOnal Balearelllúm. 2.
ldem Gatellauo núm. 43...... ..••..••... »Dauiel Irezabal Goti •.•.••.•.... ldem Garellano númi3·.
ldem regional de Baleares núm. 2.. • . . • • . .• »Manuel SOlisa Martorell .....•... ldem regional de Balf.res núm. 2.
ldem Cuenca núm. 27... . • . • . • • • • • • • • • • •• »Francisco Fernández Rico y Gu- ,
mucio ldem Valencia núm."
ldem Oantabria núm. 39.................. :t Santiago Ochoa Larrañaga....•.. ldem Cantabria núm' 9.
ldem Gerona núm. 22.................... »Juan Cremades Suñol. ......•... ldem Ga!icia mím. 1
Bón.• Caz. El3telia núm. 14 .._..... . .. . . . .. »Cristeto Quesada Pérez-Cosío > •••• Bón Caz. Estella núri14.
R';,~g. Valencia núm. 23. ::. .Alberto Fernández Matamoros Reg. Valencia nÚIÍl. ~
ldem Sev:illa núm. 33. »Jul~oSe,guraNavarro ldem América núm.~.
ldem Africa núm. 2........•......•......• »Jose Fnas-Osuna.•..........••. ldem Ceuta núm. 2.,
ldero Zamora núm. 8 '................ »Manuel Pedreira Castro ldem Isabel II núm.~.
Bón. Caz. Alcántara núm. 20.............. »Manuel Alonso Soto .......•.... ldem Valencia núm.B...
Idem Reus núm. 16..................•. ,. »José Rodríguez Mintegui. •.•..... l.er bón de Monbñai .
Reg. Constitución núm. 29 ,.... »José Limón Medrano .••••.....•. Reg. Constitución nll. 29.
ldem de Africa núm. 4 ,. , .. , . .•••.••• ,. José Sien'a Serrano...••.••••.. ldem Melilla núm..~
Bón, Caz. ,de Arapiles núm. 9.............. »Víctor M:artínez Sanchez., •..••.. ldem Asia núm. 55.1
Reg. Zaragoza núm. 12.....•••.• ~........ »Angel Aragón Soldado...••...•. ldem Burgos núm. ~
Idem de la Princesa núm. 4............... »Gregorio Verdú Verdú.; .•..••.• Reg. de la Princesa In. 4.
ldem de Canarias núm. 42................ »Alejandro Berenguer Fuste.....•. Idem de Iespaña riú¡46..
ldem de Otumba núm. 49, » Juan Ruiz Garijo ldem de Otumba nú 49.
:l3ón. Caz. de Alcántara núm. 20............ »Pompeyo Galindo Lladó..•.••• " ldem de Sicilia núm.
Reg. regioual de Baleares núm. 1... .. . ..••• » Pablo Gazá Castañer .•....•.... Idem regional de Bares núm. 2.
Idem de Borbón núm. 17 ......•......•••. ». Raimundo García Jiménez.••.... Bón. Caz. de Mérida¡'ím. 13.
I~em de Vizcaya núm. 51................. »Antonio Amorós Manglano.. • • .. ({ego de Vizcaya nÚJ51.
J:d.em de Extremadura núm. 15............ » Julio Alonso González " ldem de Andaluciaím 52.
Eón. Caz. de C..ltaluña núm. 1............ » Guillermo de Luque Pérez.•.•••. ldem de Almansa m. 18.
Idem. . . . . . . .. ......•....•.•••.•••.•.•. »Federico Acosta Roldán..•••••••. ldem de la Princesalm. 4.
Reg. de Isabel II núm. 32................ » Adolfo Velayos Valenciaga ldem Isabel II núru2.
Eón. Caz. de Figueras núm. 6..... ••...•. » Isidro Casanova Llop......•...•. ldem de Asia núm.. .
Idem de Madrid núm. 2. _. . • • • • . . . • • . . . .• »Angel lzarduy é lnza....•.•.•. " Idem de GuipÚzcoam. 53.
Bón. Disciplinario de Melilla..•.•..•.... " » Fermín Espallarga Barber.•.•. ó. Bón. Disciplinario Melilla.
Alumno de la Academia de Admón. Militar » Antonio Vázquez López Continúa en dicha'ldemia..
Filipinas..•.. , ... ',' . • . • . • . • • •• • . . . . . • ••• »José GÓlnez Morato .•.••••....•
Idem.•...•. '" . . •••.. .••• .• .. .. .•. . . . .• »Salvado!' Azara Heredia.....•.••.
Beg. de Cuenca núm. 27 ...••••••....••. '. »Mamiel Angulo Cebader.••...••. Bón. Caz. de Llerenúm. 11,
Idem de l¡¡. Lealtad núm. 30.. . . . . . .•• .. . .. »Augusto Escolar Alcubilla...••... Heg. de la Lealtadln. 30.
Idem de San Fernando núm. 11. • . • . • . . . •• »A:n.gel Fernández Espeso..••.•. " Idem de Garellan~m. 43. .
Reg. de Toledo núm. 35 ....•.....••..•.. »A.ntonio Gómez Sánchez .•.•..• " ldem de Toledo n 35.
Alumno de la Académia de Artillería.. .•.•. ,. Agustí,n Mart~nez Olall~ .•••...•. Continúa e.n. dich demia.
Reg. de Luchana núm. 28. •.••••.••.•.•. » Joaqum Martmez. Sanson... , .... Reg. de Luchana .28.
Idem del Rey núm 1. • . . • • • • • • . . • . . • . • • .• l~ Augusto García Fernández Tréllez. 4. 0 Bón. de Monta! .
ldem Covadonga núm. 40. . • • • . . . . . • • • . . . • '!' Eduardo RUlz GÓmez " Reg. de Covadongftm. 40.
ldem Constitución núm. 29............... » Prudencio Durantes Sánchez " Idem'de ConstituCnúm. 29.
ldem Zaragoza núm. 1~•.'.... ••••••••••••• ) Alejandro de la Guardia y Ruiz de :.' .
Rebolledo, .•........••••••..• Bón. Cazadores d~dl'ld núm. 2.
» Salvador de Pereda Sanz .•••••••. Reg. de Asturias i. 31.
» José Santos San Miguel. ••••••• " ldem Guipúzcoa ~. 53.
l> Andrés Aguirre Suárez.•••••••••. ldem León núm.'
» José Solchaga y Zala •.•.•..••.• ldem Oonstituci4m. 29.
l) Juan Moreno de Guerra y Alonso Idem Garellano [43.
» Antonio Martín Lagunilla•••••.. ldem Borbón nú .
» Manuel Gastesi Valentino •••••••• Idem. Oantabria : 39:
I
i
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Reg. Vad-Rás :r;túm. 50•.•••••••••••.••••• D. José P~ig G:arcia .. :,.: ••..•..•••.. Reg·. An~al~cia l?-úm. 52.
Idem del PrinCIpe núm. 3. •••.••.••••• .... :. Antomo Anas Fannas•.••..•... ldem PnnClpe numo 3.
Idem León núm. 38...................... » Ricardo López Ladrón de Guevara lden Andalucía núm. 52.
Bón. Caz. de las Navas núm. 10..... .. . . . .. ) Pablo López Unzueta.•.......•.. Idero Sicilia núm. 7.
Reg. Borbón núm. 17. . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. »Leopoldo rguala~8;Sayz del Campo ldem Bor?ó.n núm. 17.
Idem Gerona núm. 2~ '...... ) Jose Otero AparICIO..... . ldem Amenca núm. 14.
Idem Cuenca núm. 27..... •• • . . • •. ••• . • •. 1) Fernando Diaz Aguado y Garcia de
• Vargas , ldem Asturias núm. 31.,
Idem San Fernando núm. 11. . •••• •• ••• • •. ) José MOmcro'dó é Ituarte .••••••••. Bón. Caz. de Barbastro 4.
ldem Albuera núm. 26 •••••••••••••.••••. » Manuel Pérez Salas.••.•••••••.• Reg. Guadalajara núm. 20.
Idem del Infante núm. 5....... ..•••.•••.. »Francisco Vidal Pérez •...••.•.• Idem Aragón núm. 21.
ldem Bailén núm. 24 Oo.» Heliodoro Lozano Vergara ldem Bailén núm. 24.
IdernGarellano núm. 43.................. »Aureliane Benzo Calla .••..•..•.• Idem. Garellano núm. 43.
ldero'de San Quintin núm. 47.••• ~ » Antonio Amézaga Roldán Lar batallón de Montaña
Idem de León núm. 38 ....•.•... " ••'. • •. »José Dolgado Herreros ..••. , .•• " Reg. de Andalucia núm. 52.
Idem de Gerona núm. 22........ .•.•..• . .. JI Santiago Ruiz PIaEo'encia •...•.••. lderil de Cantabria núm. 39.
raem del Infante núm. 5 ...••••......•.•. »Manuel Romeo Aparicio ..••..••. rdelli de Andalucia núro 52.
ldem de Zaragoza núm. 12................ JI Ernesto Aguirre 01ózaga.•....•.. Bón. Caz. de las Navas núm. 10.
ldem de Africa núm. 2. , •..........•..••. , »Francisco Blanco Azcune •..•.••. Reg. de Ceuta núm. 2.
Bón. Caz. de Vergara núm. 18 . •.. .. •. •... »Ignacio López Pita Mem de Zaragoza núm. 12.
Reg. de San Fernando nÚm~ 11. . . . .• ••. . .. »Adolfo Martin Moreno......•... , ldero de San Fernando núm. 1].
Idem de And&lucia núm. 52. .•..........• »Manuel López Dóriga Hoz ldem de Andalucía núm. 52.
ldem de Guadalajara núm. 20 •.....•••.•. "Ventura Garda Tornell Cuselles .. ldem de Guadalajara núm. 20.
Idem de Luchana núm. 28 ..••.........•. »Nicolás Martinez Sansón...•.... ldem de Luchana núm. 28.
Filipinas.. .• ..........•.......•.••.••. »Federico Gó.mez Morato . . . • . . . • . »
Reg, de Mallorca núm. 13 ..•..• ~.......... »Juan Ruiz Solares Reg. de Mallorca núm. 13.
Idem de Pavia núm. 48.....•.•....••... '. »Benito Cellier Buitrago ldem de Melilla núm. 1.
Bón. Caz. de Reus núm. 16 .• " .....•.. "" »Ramón Somoza Allo . . . . . .. . Idem.
Reg. de Tetuán núm. 45 '... JI Andrés Sabater Rivera: ldem.
ldem de Sabaya núm, 6 ) Juan Requena Escribano ldem núm. 2.
Idem de Extremadura núm. 15..........•. » Pedro Galisteo Pérez Idem.
Bón. Ca.z. de las Navas núm. 10 .,. ~ ••.• ,.. » Pedro Alvarez Ayúcar {dem.
Reg. de Tetuán núm. 45................. "Joaquin Rivera Pastor Idem.
Madrid 30 de junio de 1899. POLAVIEJA
,~,
Excmo. Sr.: El Rey (a. D. g.), yensunombre la Reina
Re~ente del Reino, ~:cl tenido á bien disponer que el segundo
temente de ]p~ escala. de l'eserva de Infanteria, D. Rafael Cué-
llar ~:artinez, destinado á la Zona de Malaga núm. 13, según
real orden de 23 del corriente mes (D. O. núm. 138), conti-
núe prestando sus servi~ios, en comisión, en el batallón Dis-
ciplinario de Melilla. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta reglón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína;
Re~ente del Rei~o, ha tenido á bien disponer que el p:rimer
temente de la escala de reserva de Infanteria D. Serafín Din
Garcia, que por real orden de 23 del actual (D. O. núm. 138)
ha sido destinado á la Zona de Burgos núm. 11, pase á preso
tar sus servicios, en comisión, al regimiento de San' Marcial.
núm. 44, á los efectos de la real orden de 24 de noviembr~
último (D. O. núm. 263). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.l.tQ y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. aflOs.
Madnd 30 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun·
do teniente de la escala de reserva retribuida de Infanteria
D. Antonio Hernández Guijarro, ascendido por mérito de gue-
rra según real orden de 29 de mayo último (D. O. J;lúm. 117),
pase destinado á la Zona de Madrid núm. 57 en situa.ción de
reserva¡ debiendo este <;1estino surtir efectos administratiV'Q~
desde la revista del mes actual; y que el del p:nxpiq empleo
escala y arma, ascendido P0l' igqftl copcepto, según l'ea1 oro
den de 27,del oorriente (D. O. núm. 114), D. JUI\1.1 ViUª1' pe.
rez, pase destinado á la Zona de BUl'gOiJ nÚro~ 11· .
aión de reserva. .¡ en Sltua-
p~ re&1 orden ¡Q di¡)'1' t ~ • •
• "" i .. ·' 00.1 á V. E. para su conOCImIento y de·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re·
giones.
DEsT.tNbS Ittll\.!'l e!ecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), Y en su nombre la Reina dQ !'lnio de 1899.
Regente del Reino¡ por resoluci6n de esta fecha, ha tenidc; a ~ ~ O d d d d G PaLA.VIEJA
bien disponer que el coronel de la escala activa de Infante- >.: c~o;r r en~ 01' e pagos e nerra:
ria D. Arturo Alvarez Maldonado y de la Puente, del :regimien- Senores CapItanes generales de la prImera y sexta regiones.
to Reserva de Valladolid núm. 92, pase destinado á la Zona --<»o-
de dicha capital núm. 36', y que el de igual empleo, escala y
arma D. José Perol Burgos, ayudante de campo del Capitán
general de Andalucia, pase destinado al regimiento Reserva
de Valladolid núm. 92, continuando en dicho cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1899.
1.o julio- 1899
•• • ~_•• __•. _._•••_ .•V~.__
POI;AVIEJA
~.-
-;,.-
Señor Director .geJ;leral. de. Car.ab.inel!Gs,
Señor Preside~te delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
---.:::><><:>-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y''RIDENGANCHES
Excmo. Sr.: En V'ista dejas instancias promovidas por
las clases y guardias de las comandancias de ese instituto
qu.;;¡pe citan en la·siguiente relación, que comienza con Anto-
nio doch, Gi~,y t~rmina con Bonifácio Andrés Garcia, en súpli-
ca de que se les conceda como gracia eapecial¡ la rescisión
~)EO:IÓN DE._CU~]iI'.oS·D_E:_SE¡tV.. O¡?S..ES;r?.E.O.rAkE'.
ABQNOS. D,E _TIli¡M2,0 '
Excmo. S;r;: fu. Y~&tadal escrito que dirigió V. E. á'e&te'
MiniRterio en, ,12 dQ·ub;ril.último, el Rey (q; D. g.), yen su.
nombre la I\eil1fl Rege.ntQ.,del Reino, de acuerdo con-el Con-
RPjO Supremo de QUefn¡,.y Madna;, h~tenidoft.bien autor.izar'
á V. E. para que disponga se consigne en la tiUación del cabo
de ese il}st1tgto Domingo Maroto López, un año de abono para'
los efectos de premios de -úonfiltnncia-que' correspondió aHn-
teresaq.\? I:p.rrelll pr,Q.~n, de.22 od'e enero de 1878" abnnt) ..q.\}6
no se le hIZO cuando servia en el ejército de Cuba.
De real orden lo digo á·V., }]k. para su conocimiento y
efectos cOl1iJiguientoo. Diqs guarde á V. E. muchos años.
:Madric1.28.de junio 'de 18W.
PLUSES,
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. feehal&de
mayo último, el Rey (q. D. g;),.y en, sunom,bre·la Reina Re~
gente del ~\')iuQ, ha tenidp aoien autorizar á V. E., p:8,ra q.ua
.reclame p]JIS de campañf!. á l~ luer~ dél,p:t1ID.1lr:reg).mj;ep.tQ
Montado de Artilleria que asista al campo de tiro de Torre-
gorda.' - . '
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 28 de junio de 1899,
, POLA."flljJ<1A<
8eñ,Q?' Capitiu gen.eral ¡ooSeviHa y G:ran.a$¡·
S~llor Ordenador dQ,pagos de Gaerra.
SECCIÓN DI{.. A~RÍ4.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye~ sUllompre la Ee~·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo dispues-
to por V, E'; aJ. ordeJ;l('lr se. señale· segB:ooa vid~·á'la-8" áx.tl'ta~_
'cumplidas que se hallaban.en estadQd@ servioio, cuaud~ se·
pl,tSÓ la última, re:vista anual de- armftmento, pot est~r de.
avuerdo con lo que preceptúa la: reatorde,n. de 26 de. marZO,
,de 1895 (C. L., núm. 90). lrrs as:hniSUl,~.la voluntad,de. S, 1\1.
qué. emita, irúorme eJ..Comandante geIíeral· de· ATtilleria¡ de
la región respecto 4 las faltas·nota.dasen el, armarn,epto dél'
'regjmiento de Caballería Lanceros .de Villaviciosa.
Oe.real or¡:len lo digo á V. E. para su",co,nociwiento.. y'
.demil¡¡ efeotas. Pios gUllJ.'d.e, AV,. N. muehos. años. Mádrid
28 de juni0- do· 1899.
PoL"nrIEJ:A.
Señor Capitán general de Castilla la Nuava y. ]¡XtEem.adJ,1r~~ .
Señor Ordenador de. pagos de. Guerra.
POLAVI:EJA
. SAAffi'..Gapi.;f;á,n- ge-neTfll·de- Se~.jJlfu- y Grentttlfu
Señor.O.dena<;!er de pagos de Guerra.
-+-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio con f'uoficio fecha 16 del corriente mes, pro-
movida pOl' el primer teniente del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, 21.° de Caballería D. Roberto González Solís en
. '
súphcs, de qu.e se le conceda pasar tí, 8ituac~ón ,de r~emplazo
p?r térJ?ino de uF afi? Y,con, resi,deneia.<;n Sevil¡a" el Hey
(q...~, g:).. y en sunomb~'e lq. ~~i~lag('g:nt~deLr~ino, ha
ten~doabWIl conceder al mteresado la gracia que E'olicita ·,con..
nn'eg1o á.. la real orden circular' de 18 de enei:o de lSfci2
<C. 'L;,núlr?,' 25).. . " .. ,.- , ' ~ " .','
De orden de S. M. lo digo á V. E. parq" su conocirniento
\ : f ~ " " ••
q~I!!;i~~~fgQtQ~ :Qiw,..gn&'de á..'\t... E.. mlJchas.. años- Madcid. .Y. ei'ectoiOO~UOOtes.. Di.9s.~~,á,. ~ E. :tQG0~
30 de junio de 1899. Madrid 28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
SeñOl'-Orde~·de· pagas· de- Effi~I·m.
Señores Capitán generaJ.d" 1ft; S0.g}tQaa.región.y. Ooman.danté
general de Malilla.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pm;, eLtenie;ate
coronel de Infanteda de la. escala.activa, con destino 9R la
.Zona de rec1utamientode Zafra nú.m. 15, D; Man\1el Deseado
y Moreno, la Reiq;1 ~eg~.nte deL ReJno, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q, D, g.), M ~nido á.bien c,oncederle,
el retiro para .aiv~.'a del Fresno (Badajoz), y, dísflCUler que
cause baja, por fin del mes actual, en el Rl'm& á.qy.e pertene-
ce; resoiviendo,·al propio tiempo, q'\le desde 1.0'de julio prÓ,;
ximo venid~r.o se le aq()ue. p.or la P~ga.dul'Ía de la Ju,nta.de.
Clases Ea"ivfll', el. haber provisional. de 45.0. pesetas. mensua-.
les, interin se deter;mina elddiniti:vo queje. corresponda,
previo informe del Consejo Su,premo de Gt¡erm y Marina.
De real or9.en lo dig9 á, V. E. p,a:ra su conocjmüint,o y
fines coesigui~)ltes, Djos guarde a. V. E. mJ.lchos años.
Madrid 30 de junio de 1899.
P'ÚLAYIEJA
Señor Capitán genenu. de. Castilla la.Nuev~.y.Extremadma..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Ordenadór de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERÍA:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito fecha 19 del corriente mes
pr0l1loy ida pOl' el primer teniente del eSéu:1d~'¿n d't' ':B~fcolt~
Real D. Pablo Montesinos y Espartero, en súpÜca 'éie 'dos me-'
fes de ~):órrogaá l~ licencia q uc por, a~nm;t()f!" P,rop.i?s s~ le
concedJO para Ru¡;m, Alemania, Suiza y 'Francia, por real
m.den de 4 de mayo último (D. O. ri~m. iJé).'élR('j' (q'u~
DlOS gj1urde), y en fU nombl:el&"Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arJ;('gle á lit r<;al"orden cilculaJ.' de. l6de marzo de Ü385
(C. L. núm. 1021.
J)17 o;rdende'S. M, 10digoa·V. E. para s~ conocimiento
y dem*s ~fpctos. D.iOH guarde á V. E. muchos aflOs. Ma-'
ddd 28 de jtu,1Ío de 189\J.
POLAVIEJA
'Señor Cnpítin general de Castilla la :tW¡:},va.'yE,xtt:emadu¡:a.
Se~o",Q.r¡).eUl,l.{lOl· de, pagos d~ Guen:<l>.
1.° juHo'lB99
•
del compromiso que tietiéú'co'í:'ft1'i'\íuo en las fechas y por eliDe real' orden lo digo á V. E. p!lrit Sl,:( conocimiento y
tiempo qúe en la :rhi~in1tseconsignan', el Rt'y (q,: D. g.), Yen . den:r(ts efectoE!. Dios guarde á V. E; muchos·l:1Jios. ,Mndrfd
su' nombre'la Reinh Regente del Reino , ha tén'í,do á bien acee- 28 ~,e. junio de 1899.
der' li llr peticióhde los interesudo's, con la c'ondición que se POLAVIEJA
determina eri la real orden de 24 de dicdembre de 1897 ¡Señores Director geñéral didá'GuardiaClvií'.
(D. \()" núrñ. 291); y.prllviü reintegro de la'parté proporcional
<tel premio de reenganché recibido y,uo, devengado, en har- . Seüore~' dápikries 'gérier~l~s de la primera, séguúda, tel'Céiá;
IUO'nia-ctm'lo qué preceptúa el arto 77 d~l regl-a;rnento de 3 dé 1; cuarta, qtÍintá', sexta y séptima regiones y Oí'dt:mador de
junio de 1889 (C. L. núm. 239). pagos de Guerra. :
",\
Empleos
FEcHAS:
..delllompromLso... -,
_NOJJBRES' j .' 'Áños de duraciÓn
~.:, D!'.:· Mes' Año'
~ ~ '~,~I~'---~,~'-
.;; -- . • _ 1 ·Ift . .• ' I- - .
Madrid.....••..... Cabo.....••.. Antonio Ooch Gil.. _.. j ;:.',.:)••••.•• '••••••••• ~2.-'5 sé,¡)b're; .. 18~5' .-. 4
Ciudad Real. •. ~ Otro......•.•. Pnidi;ncio GarciaLorem'\O<.>. n , ¡ , • " ••• , • • • • • ,lO abríl. •.. 18.96 -. . 1, 4
Idem'· Guaraía::,.· •.. Francisco Ramón Bayonés............. 1 febJ;em .. 189g, '1< " 4 "
Mk<ft1tt'. ••• " '••• f •. -. ()tro.~ •.. ¡,.:•••• ~nt6ni(jSuáreZ:-Garda..... ',' •....... ,~ . ". . . . . .. 28:JIlaYo". "'_~ 1§3~7 " . '. 14
Qá,!'liz. . ' -Otro•......... Cándido GUa Panadero , ..•..:. . . . • . • . . . . . . . . . . 1 enero 1899 . 2
Gl:anada ..........• Otro JOl'ié Rodriguez Femál1dez: , - 1 mayo 1898 3
Mltlá~it' Otm Juan Val1~ci1lo M:.artin 14. julio 1897 4
Bá.'q11o:Z.; •-.•.. ; .•.. Otro _ D. José'Cal'rasco ·Diaz. ••.•......•............ 18ídem 1898 2
A1~~nt!L ; • '.• " .••• Otro~.•. , •.. :. F!~né'iséo'BdtÍ' Hau ,. : 711 ?ct?-bre . 189.6 . 3
Búl'gos .. '.•..•.•... Otro CirIaco Olalla Olalla.. . . . • .. . . • • . . . . • . . . .. . . .. 21 JulIo 1897 4
'lliIBdo Otro :\fanuBICampos Sánchez 31¡octubre. 1897 - 4
~iiílaga Otro,.•••.•... Antonio Lozano GarrIdo , . 1Hdem 1896' 4Léri9:~"""""'" Otro.; lJPsé.ca~~éArnó:.......•......•.•........... 11lide~ 18,95 4
Norte , .. .. . •... Otro Flol'lán Bravo Cenamor •. ~ ....••••••..•••.••.. , : 71:Q1QPO.,~. 18~9 4
Lé6ú:. •. -. ' Otro · ·.. PflO Garcia Gonzálell ~ !2~jql.iQ .. ",. 18S8 4
Zaragoza Otro..•.•.•.•• NlComédes Perera VaL ......••........•... ,. - . 2 marzo.. - IBM 4
Navarra : Otro Cá'itor Ruano Aguirre 11
1
enero , __ 189'9 4
Norte Otro Gabri{ill Fernández Alvarez - ~: 1 jutío 189.8 4
Guipúzcoa.•...• ~ .. Otro :.: .. Bori:Ífacio Andrés Gareia.•...........•• -•.• '" .• 10lfebrero .. 1897 4
.:. , . .' .'-
Madrid 28 de junio -de' 18M~
POLA.VIEJA
.....,~
Mádrid 28d~)unio ,de 1899.
ExemO'; S~.; , En vhta'de ÍllS inst~n~ias ptomo-vidas pD-l' I tición de los interesados, disponiendo que causen baja eh-el'
108 individuos de tropa de laE Comandancias'de ese institut0 cuerp.o á que p-(lrtene.cen. "
qUil se citan en la-siguiente relaoión', en 'Súp)ica <i-eqUe, como De real ordén lo digoó,-V. E. para su conocimiéilto y'
gracia especial; se les' cOllceda la r\Os~i'siónde· lbs,-compromi- demás efeetos,. Diqs guarde á, V. E. muchos años. Mádrid
sos que tienen contraidÓ's por, el tiempo y erdas fechas que 28 de junio da 1899. .
en 'la misl.'!'la. se cOllsign.an, el Rey (q. D. g-.), y en flU no:r;m.bre POLAVIEJA
la ReinaR:egente del Reino, ha'tenido á biena<lceder'á la pe- 1 Señor Director general de Carabineros;
RBlaci6n ,que .se cita. ,
- -
...
--
I re~ha 'del"compromiso ..
Comandl!.ncias .. Clases NOMBRES Aftosdé 'duTtición,pia Me~ 1Aüo
----- -
Barcelona........ , ::'. " Úárfi.binero'-" D. JUall' Más-Alglit~ ..~ .•........ ' •• lO" 1.0 mayo .•. 1897 , 4
Idem .......•........ Otro ...... Emique Tei:¡¡,idÓ' Pél'ez., ...........•.. " 6 .agQoto 1895 6
Guipúzeoa ............ Otro .•.•.•. Antonio Carrascal Pérez. . . . . .. .... . 1 marzo 1896 4
Lugo........•.....•.. Otró·;.·..... Remigio Raga· Ferre.......... : , •... ".. 10 m'ayo: .. 1898 i .. >(
Barcelona........•.... Otro: ...... Juan Artero Fuentes ............. , .. - 20 julio .. , . 18118 4· . ' .. .,
Granada._ ..•....•.... Otro ........ Manu-el1\fartín Muñoz............... , 1 ju~io ... 18\:l7 2, 7 meses, 28 días
Cá.dlz .....•..•......• Otro .. , .•.. J ullá.n Martín Rodríguez.............. .24 .JulIo •. ¡ • 1896 4
Hueséa: .... ~ ... '~ ....• Otro ..'.. :oo' Sifuóri López Ciruelo. ~ .......... " .... 15IdiCMe... 1896 4:
Valen'cta; . ;v.•• ~': •..••. Otro ...•••. José Peitó Morant................... 30 sepbre .. 1897 4
.• ..
Excmo. Sr.. : En vista,de.1a instancia promo-vida por el
cabodda Comandancia de Oviado de ese -insirHiuto José,Ro-
chigue.,Bej~,.a-fensúp-lica de que se,le permHa la, continua.
ción en el mismo y con su actual empleo, después de cum-
plir los 5t,aflels{le:edad, hasta completar los 25 de servici()s,
y teniendo en cuenta que 'para reunir éstos y poder optar al
goce de retiro el día quecumplflr la edad :o:ubdmaque deter·
mina la real orden cil'culllr -de 23, de octo.bre de 1891
(U.L. núm. 403), solamente le faltaran tres meses, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado pdre! Co"nsejo'Supl'emo de Guerra
y Marina-en 13 del mes 'actülü, ha tenido á,'bienacceder á la.
petición del interesado, como compr~ndido en la realordeñ
de 2 de junio de 1898 (C. L. núm. 17'7).
....
8 1,1'1 julio 1899 D. O. núm... 14~
PO-L,ÁVÍEJA
UCENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. capitán
de la Guardia Civil, en situac'ión de reemplazo en'esta región
D. BIas Olivella Fons, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder-
le un año de licencia para la isla de Cuba, con sujeción á lo
establecido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132), á fin de que pued~ arreglar asuntos pro-
pios.
De real orden lo Qigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Eit~emadura.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECTIFICACIONES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Navarra Asensio Marin
Lajarin, en súplica de que se: le rectifiqutil en su .filiación la
fecha de su nacimiento, y resultando comprobado p~r la
partida de, bautismo é información judicial -que acoropañílt
que éste tu'Vó lugar en 27 de agosto de 1849, y no en igual.
dia y mes de 1850,. co~o en aquélla se consigna, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la, Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aoceder á la petición del interesado, dispo-
niendo se haga en su expediente personal la rectificación
oportuna, ." , .,_
De real orden lo digo á V. E. par}1 su conocimiento y de.
mas efectos. Pios guarde á y. E. 'muchos ll.~os., Madrid
28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Directol: gel),eral dela Guardia Civil.
Señor Capitán g~neral.dela sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á"ló solicitado por el capitán
de ese institt~to, en sit!iaoión. de supernumerario sin sueldo,
·D. Joaquin~casena ~les, la Reina Regente del Reirió~' eh
norribredé sú.:Augustó'Hijo el Rey(q. D. g.), se ha s()tvMQ
concederle un afio de Hgencis. para la Habana,eqn Sl;J.ie916.r;:
á lo establecidQ en las instrucciones de 16 de marzo de 1885'
(C. L. núm. 132), a fin de que pl~eda evacuar as-d'ntos'
propios. - .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:
28 de junio de 1899. ,- ~'
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
---o<>c--
REEMPLAZO
Excmo..Sr..:, En virtud de lo dispuesto en la real orden,
de !~ de enero de 1~92 (C. L. n~JJ?-' 25), y accediendo á lo
SohClt~c1oJ)orel capItap. de ese instituto D. .A1fQusQ .GaFgil.llo~·
Gil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que pase al.cuadro orgánico de
feemplazo, con residencia en Liria, provincia de V~iencia
quedando afecto para el percibo de sus sueldos a la Coman:
dancia de ,dicha pl'ovincia;á que hoy pertenece..
De real orden ~o digo ~ V. E. -pal'as'U conocimiento y.'
demás efectos. DiOS guarde á- V.'E.'muchoB añoll.'" Madríd'
28;dejunio de 189a..
Se;ñor Direciorgeñeral de.Carabineros.
Señ0!t"'OapitaTh,~eMNL1 d-e· ~a tereera l'egióRi-
POLAVIEJA
general del Real Cuerpo de Guardias
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de ofi·
ciales mayores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á este
Ministerio en 17 del actual, el ~y (q. D. g.), Yen su nombre
la1wiña- Regente del Reino, ha ,tenido bien disponer que el
teniente coronel de ejército, primer teniente del Cuerpo, don
Vicente Diez y S<í.ez, ascendido á dicho empleo por real orden,
de 15 del mes cottiente (D. O;'núm, 134), pase á prestar sus
servicios' á la segu:rÍda compañía.
De re~l ordeú lo digo a V. E.' para su conocimiento y de-
más efectos. Di?s guarde ~,y~ Ef .n~uchos años. Madrid 28
de junio,de 1899. '
Señot Comandante
Alabarderos.: '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--eioo-'- J
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
MinÚlterio en 1.0 deI 'mes actual, el Rey (qo D. g.), Y en su
nombre la Reina Rllgente del Reino, ha tenido a bien desti-
nar á, es8. Comisión liquidadora, en vacanteque en la misma
existe, ai capitán de Ínfanterla D. Laureano Estrada Blanco,
que se halla en Situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1899,
., PaLAVIEJA
Seiíor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
" Mccidnes de Ultramar. : .,
Señores CapiMn general de la primera regió,n y Ordenador
de pagos de Guerra.. ,,'
----ooc---
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de ofi-
ciales menor,<lS de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á este
Ministerio eu 17 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reint;>, ha tenido á bien disponer que,
el perso~l comprendido en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Francisco Pipilla y Medina, y termina con don
Diego Real Arias, pasen áprestar sus servicios en los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. 'E. para su cO?ocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. much?,s años. Madrid
28 de junía de 1899. '
POLAV!EJA
Señor Comandante ~enera.ldel Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Belacián que, se cita
Capitán, sargento primero.
D. Francisco Pinill~¡Medina, ascendido" á ia segunda com-
pañía. '
Primer teuien.te,!larg~n1<(I.se.gJ!..1lAo.,
D..Federico Molina Sánchez, ascendido, á la, primera com~
"'" 'Pañfa., '
Sqgl.U1dos teniente!" •.cahos....
D;,Nioente Guillo·Bueno, ascendid.o, á l.a primera compañia.
) Diego Real Arias, áscendido, á la'segundaoompañía.'
~adrid 28 de junio .de -'189'9.,. PO)?,.A:V¡:mofA.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y de-
más efectos. Dios guaide:á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director gene~al ,de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
,~'na; Capitán general 'de la' séptima región y ,otdenador de
pagos d& Guerra. '
~
..
D. O.' núm. 142 1.d julio i899 9
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Director general de Carabineros y Orqenador de pa-
:g9§dé Gtierra. '
~
terminación de V. E., disponiendo al mismo tiempo que el
citado oficial quede afecto á la Comandancia de Santander de
dicho Instituto para la reclamación y percibo de sus sueldoifl;
con sujeción á la real orden circular de 30 de junio de 1898
(C. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Director general de Carabineros y Capitán general
de la sexta región.
----<:»::>--
Excmo., Sr.: Envista del escrito de V. E. de 15 del a~­
tual, en el que participa haber autorizado para residir en
Lugo al segundo teniente de la escala de reserva de Carabi-
neros, afecto á ¡a Comandancia de Navarra, D. José Díaz Gon-
zález, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha ~enido á bien ?probar lá déterminació~ de V. E.,
dIsponiendo al.mismo tiempo que el citado oficial quede
afecto á la Comandallcia de la provincia donde va á residir,
para el per(:ibo de sus sueldos~ con sujeción á la real orden
circular de 30 de junio de 1898 (C. L. núm. 227).
De real Ol:d,en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VaseongacIas.
Señores Director general de Carabineros y Capitán general
de la octav~región. . '
RETIROS'
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por' el coronel
subinsp'ector del séptimo tereiode ese Instituto D. Emilio
Macabicli y Prieto, la, Reina Regente del Reino, en nombre
de su Aúgnsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Murcia, y dispon'er que cause baj~, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resolvien-
dO, alpropio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, elhaber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
í~te:in se detenrlina e~ definitivo que le corresponda, pre-:
v~o luforme del Consejo Supremo de Guerra y M~J;'ina.
De réal.or~en lo dig? á V. K para su conocimiento y.
fines conslgmentes. DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de juniQ de 1899 t ' ,
. ' !''''. ' •
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerrl'!- y Mari.
na, Capitanes generales de la terce,ra y quinta regiones y.
Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.:, En vista de ll". propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio con fechf>.10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
Instituto Juan Ortiz Martínez, cause baja, en fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Burgos, á que peJ.:tenece, y pase
á situación de l'ebirado cón residencia en Vitoria (Álava);
rcsolvie~do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo vemdero, se le abone por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Álava., el haber provisional de
~OO·pesetae menstf.l¡tles~ iuterin se determina el definitivo
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
, .' ~ . . .. '. .' . '
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
, "de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de ma-
yo próximo pasado, en el que p~rticipa haber autorizado pa-
ra residir en Santoña al primer teniente de la escala de re-
serva. deOarabineros D, Pedro, Blanco Calvoj afecto tí la Ca-
mandanoia de,Salamsn,ca, ,el Rey (q..D,g.), Yen su nombre
la:.RBiÍJlá RQgEln$El;de.l,,-ReiM,ha teni!J.Q.á bi@n,~p¡'0b&r·lade •..
RE,SIDEN,CIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 9 del
corriente, en el que participa haber autorizado para residir
en.yéle;~·Málagaal segundo teniente de la escala de reserva
de la Guardia Civil D. Juan Rodríguez García, el Rey
(q~_D. g.), Yen su ,nombre la Reina R@gente del. Reino, ha
tehido tí bien ·aprobar,la determinación de V. E., disponien.
do-al mismo tiempo que el citado·oficial quede afecto tí la
Comandanciá· de, Málaga para 111 reolamación y percibg q~
sus haberes, con sujeción á la real orden circular de SO de ju-
nio de-1898 (C; L. nútl1, 227). •
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
28 de'junio de'189-9., .
POLAVI:EiJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Director general de la:Guardia.Civil, Capitan gene·
ral de la segunda región y Ordenador depl:lgos de Guerra.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
d() teniente de la escala de reserva retribuida de Ca:rabine~'
ro¡l n.,Ignacio Martínez Fer:nández, que' presta sus servicios
en la Comisión 'liquidadora del ,primer bi.ttalló;n delregi-
mté1lto Infantería' de Aragón, solicitando pasar tí situación
de reserva, el Rey (q. D, g.), YeJ;]. su nombre la Reina Re-
g~nte del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesadQ, 'di~poniendo. al propio tiempo que el indicado
oficial cause baja,en el batall6n donde actualmente presta
sus servicios y alta en la Comandancia de Carabi,neros de
Barcelqna, para la reclamación y percibo de sus sueldos, con
arreglo á lo di~puesto.en la, real orden circular de 30 de
junio de 1898 (C. L. núm. 227).
De red. orlJen.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1899:';':' , ,~, .
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
litlitado por el segundo teniente de la Comandancia de Sevi-
lla, de ese instituto, D. Fernando Núñez Llanos, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de re·
emplazo, con residencia en Tarifa (Cádiz), por el término mí-
nimo de un'año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1899.
~ O. rtóm.' 14ir
t'
que le corresponda;' previo informe' de'1' OomrejE>' Supremo
de Guerra y Marina. '
De real orden lo dig0 á V. E. para su' coooeimienfu,'Y' ftl
h1s oonl"ignientes-. Dios gtlarde áV. E, muehelS,-aÚ6S: ~
dri~ 28 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la. GUfl'Xma Civil. '
Señores Presidente del Consejo Sup'reiiJ.o"'difG1Mrt~ -y Mfi~
rina, Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra;
i previo in:forme del Conaéjo' SU.lltetrto' de-Guer-ra y Matina.
, De' real ord0n 10 digo á' V. E. naTlt' su conociÍnieJíto1
: fitlf's consiguientes. Di6s- guardé á' V. E. n1uehos afí'6s:'
,M-a'drid 26 de junio"de 189'9,'
POLAvtEfA'
: Senor 'Director' génernt delü' GtiáruU/Civll.
¡Séñores PresidenÚ del Óonsejo Supremo d~ Gueí-i-á y :Mar~a
! y Capitán general de la roépotima región.
~.
POLAVlEJ.A:
Señor Capitán general de Va1encia.'
SeMtes Capitán geílétar 'M' ht' primetll:'regi'OU' y Ordena'dor
de pagos de Guena.
E'icmo: Sr::' 'E~ vi¿tade~' i~stancia:q~~Y.:E:;<iuJs¡f;r
este Ministerio con su escrito de 26 de abriI'últÍino, promo-
vida por el comandante aeI'6~'6"'batallónde Artiller-ia Don
Adriano Riestra y Monzótl./ eh/súplIca de que le I:'ea concedido
reliefy,abóno de 1:'118 sueldos correspondientes á. los mesee'de
mayo y junio de'1898, loscuale¡s no le fueron rec1amad<'ls á
su debido tiempo, por causas ajenas á su-voluntad,' el Rey
(qyD. g.), y' ert''Su1nombre'1aRetna''Rege:n:te del,Re-lno;h9,-
tenído á bien concedeD' el reli'tlf y abono que el interesado'
solieita.y-dis.pt>l1~:tql1epor el' primer Depósito de reserva de'
ArliHel'Í-a, adonde con' postérioridad fué agregado el recu·-
rrente, se formule la oportuna'adicional':¡.l eje,rc¡cio de 1897'
98; con aplicación al cap. 5.0 , art '.1:9 d-e dicho presupuesto y
de carácter preferente, por hallm:se'com'pren,4id(j' e11 ela:t:.ticp::-
10 3.?, aptvrtado Jetl'a e de lucvigl'ln'&e ,J,ey,de pre¡¡úptl~tQil;
De real orden lo digo áV: E. para su conocimien'to y de·'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,-
28 de junio de 1899.
aaoofÓN(DE AD:M:INISrffRAciI~~f ultITÁif
SUELDOS, ·IÍk':B':Bni:B1S YGRATÍFtcAtJIÓmriBI
Éi:cmo'. Sr.:' E'ft vist~ 'dé l~ i~stahci~'que'V: t' cürsÓ' a
este Ministerio con su escrito de 21 de ·nlarzoúltii:ñ.6; promo-
vida por elcapitánque fué (fe'A~·tIlieriaD. LnisBeltrán Gonzá-
lez, en súplica de que se le' aormén los haberes de diciembre y
en-ero próxÍmo pasado, e1 RéY" (q. Do' g:); yen 'su l!otnbre la
Réhm:iWgente del Réinó,'ltá"ténido á"bien dis¡Jon'ér'qu'é el
interesádo"cirrece d'é' dBi"ecM"á'ló 'q'úe' sl:\1'icii:!l.: :rtUésixf qúe'1¡¡;
,s-itUllció:n dél misÍn'o es l8."de lrcerreíad6' ubsolu~ lit"PBt1cióü
pt6pia; según realés Mdehés de' 2t de(dreiémbre de 1898"
(D: O. nú'm. 286) y' 22d-e abl'i1'úititr.IG:(D';'-Q, rtúm; m) "hw.-
bi~ndoleadei:n!l.s antícipiido"ei 'pdséce;' el1ó¡,cl Capitán gene-
,mI 'de Cúb~; d'eeretandosu'oajli"en 'áétNú':p'<:í'r~fihdé octtttiJ.'é'
del año próximo p:.iSado, segú'li"comÜ'.l1fu6 8;~Bfh'M'irtiste:rro:~'
ofició' dé 'H) éfe diébo 'meS;'
Dé' rear ol'd'éh' 'lo d!g6' á: V~ E: pl:tFaé' su COIl-octni.1:en'tó y;
d'emás erecWs.- Dios"guafdÉ(á"V'. E. muchósafros; Mádrld"
28 de junio de 1899.
P\):tAv!ij.Á,"
Séñór'capítán-'general de SeviÍl~¡yG~~'na-a~':
Señor Ora.~rmdoÍ' de pagos. de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vi'sta del'eseritO' que V. E', dirigi6. á este
Ministerio con fecha 27 de m-arzo último, consultando res--
, pecto al pasaje pnr cuenta; dltl F.J5tado para. regr~ea:r a. Arge~
POLAVIEJ'A
Excmo. Sr.: En vista de la propuestia que v~ E;' elevó
á este Ministerio con fecha 20 del aCtual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I
hatenidó á'bien dispone¡- que el sargento de Cúra:bÍiÍeros
Rúfino- Mártíúéz :Mónlm, catIse baja', por" fin del Lilles actual;
en la COmandancia dé :Murcia' á que pertenece, y páse á' si;
tuáéión de retirade¡; con residencÍa en Dan B~hito (B~d'ujoz);
resolViendo, alprapio tiempo, que desde 1'.0 de ju.tió próxi:
mo venidero se lé' abone, p'or'laDelegáúión de H~cién'da de
eétiL últimaprotiiiCia', el hhb'eF provisiónal de iOD'pésetaB
mensuales; ínterin l"e 'd~ter:tnina el definitivo qü(f le' corres.:
pondá., previó iñfó:tine dél tiOnsejo Siipremode Guerra"y M&:
rina.
De réal oi'd'en '10 digo á V. E~ pata' su" conoéÍmiehto y
fin'es consiguiéntés; Dios' guarde ¡{ V: Jt: muchos años.
Madrid 28 de junio de 1899.
Señor Directór general de Carabineros:
Señores Piesidén'te 'dél'Consejo Supremo de Guerra y,M~i­
na y Capit-anes. generalelS de la priméra y tercera regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta que V. E. elevó
áEste~finisterio con féch~ 10 dél mes actual, 'la R"eína'Re-
gente del Reiñ.ó, eü"nombre d~ s.u Augristo H[j¿ el~y (que
Dios guarde), haténidó á bien dispab.er que el güardíá civil
José Máflúel 'dél 'E"spíflíu'S1W:tci, cause: háj~;' porfli'i d~l 'mes'
a~tual;efllll.CODlandanciá 'dé Cádiz, a'que pertenecé, y'pase
á situa~iÓl1 dé' retil'ado con 'résidénCia en' M'édina Sidonia
(Cádíz); resolviendo, al 'propio tiempo; qué desde 1.0 de julio
próximo venideros.e le abone, por la Delegácion de Hacién;
da de dicha proviIfcia~ elhabér próvi¡íi611al 'dé'28"13'pesetas
mensuales, ínterih 'sé détérfrlina el defihit1vó que' l~ corres-
ponda, previo infoi':m.~:dél' CoÍisej6 Stipreriio de Guerra'y
Marina.
De' reM orden lo' digo á V'. E. pfltR su conQc:i,mient<j y
fines cons.iguientes. Dios guarde á V: E:' muchÓs. años.
Madrid 28'd& junio de 1899.
POLKVmJi'
Señor Director general de la Guardia 'Civil.' ,
Señores Presidente delDonsejo Supremo'de~'duerrayMlírína
y Capitán general de la 'Seg11ndaregxi5íi.
~
Excmo. Sr.: En vista de la prop'U.és.ta-que V; J1J.eleVó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual,'láRe'ina Regen-'
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~y (q:·D. g,)"
ha tenido á bien disponer que el guardia civil, Antoniu- Este-
ban Santos cause baja, por fin del mes aetulJ:l,en'hll Coman"
dancia de Zamora á que pertenece, y pase á situaeión de re'
tirado con, residencia en Viñuela de Sayage'(Zamora); resol-
viendo, al propio tiempo, que des.d.e 1.o'de ju'lio prDx:hno'
venidero se le abone, por la Delegación de Htlcienda: de,·di-
cha provincia, el habar provisional' de 22'50 pesetas' roen"';
lsuales, interin se determi.na el definitivo 'que le correspondf\','
.,
1.o, jtdifli M9fJ,t'
t K' :l M·'
y..Orá:L1<áiJndiv..idnos· repatri9.'llQS"' que', ,ree:!dien® ell,dichos
}}untea,oon'lie~nciatnrn@fJt!;u;l; han,paBado·al·hml.pital· mili~
tarl d~d~lieantfí; y, teniendo en' comidBrn'CÍóu: que ya- se les·
f~litó\eLpasarj& en' dioba forml:l;'al' ir, á'.reirldh~á; 103 expresa-
d~pThl1W8~ el ReJ (q. D, g.), Yeusn nombrel~Reina' Re-
ge;n.te--d~ Reioo, 8>1 propio tiempo -que,li8;teuid~·á·bienB.pro~
b.a.vr19, canceslón.porr C1:l8nta d01':IDstado de- los'1'eferidos pnsa~
j(jlfhdErregJ;eso ·efectuoo.oS"·ya, se ha-servide> l'ef501ver que en lo
SOlceHivO!los m~ci.onsilos. iDdividuDs qu.e se hnlla:ren dentro'
de los tres meses de licencia, cuando se encuentren enfermOlir,
en l\l'g~yde. j¡r- á,..i.ngreslill! 8n:.el l;rospi-tal'de Alicante, lo efec-
tÚlil1l! en Jom·deA«:W- y Grá'l'l medi¡mte gestionoo-.de--lBs CÓft-
I;mles respectivos. y cuyas estancias serán. .reinteg:ta-das por el
presupuesto. (le este Ministerio. Yen cuanto á los expresa-
dos individuos que hayan terminado los tres n'1eses de licen-
cia y los cu~les car~ce:n de'dérecho Mll'oopitalidádsin ca,rgo,
según. el,. reglam.enito de, reser.vis:tas." nQ proce.desu pasaj~
por cuenta del ~stado á Alicante ni el abono de estancias en
los hospitales de Argel y O.rá:tJ:.. ~considerárseles en situa-
ción de licencia ilimitada, según previenen el arto 3.° de la
Reat ordkmili'eu:la'rd~H'de,feb1:er() último y' la de H5·del
misll1€rJ1I~(n.. O; 'núms' 33;y~; asi etm10 el'artiOO'lol1°
de. 'lUi'de ~o.e enero a:nterior'(íJ¡ b! llÚm;"21) y Real· orden
dril'dl1l1 actu'lll(D. O: l1Ú1rF~ 1'36),
De Teal'ótdén-16 dig<Y'á v::]J, pata 'Su conooimiente>y' de"
lYíás~fectos.· Dios gcratd-e á' V;'E: mUch~' añas~' Mádtid:
2~·d0:ojt!lliQ.&18W.
Señal" Cipita:i:l. general' de -Vlilerrcia.
Sañe; QJ:df:~ad,~;nd~ pag9s, de G,~rr~.
-. -
~
E?,cmo.,Sr.: El Rey:(q"D ..g.),y en'su. nombre la BeiJia
Reg!'lnte del Reino, ha tenido.á bien,disppner que ,el rr1édipo
segundó, con destino en. el segp.n.do batallón del regimiento
Infanteriade Cantabria D, Emilio Alonso GarcíaSierra, pase
á 'prestar sus servicios, en cO:misión y en..concepto!le ag¡;ega-
do, á la primera, compañía de la Brigada Sanitatia.
. De real,ord~!l lo digo á V. E. pam 'su conocimieúto y
dem:\s efectos. Dios guar.de á. V. E. muchos afias. Ma-
drid28 de junio d~1899.'
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores,Cápitan. general'de la. primera región y Ordenador
de pagos de GU:el·J.'~~'
Exettl(h.Sr.;: :ml'~(ql lJ. g.),.y en's-ün6mbrt:lla'Reínlf
Regente del Reiuo;ha.tenido á bien diElponer que'lós oficia~
. l~!l'de' la esenlaaetiva de·la· primera b-rigada' SanÍiaria: com"
prendidos en lá· signieute· relttéión, qtie- da prihcipio'Con Don
José Martinez Bocha y termina., con D.. Melch'Or< Juau' Rodrí·
guez, pasen a presta.r sus servicios, en comisión, en los puntos
que en la misma se e~;-debi~d9 ..percibir sus haberes
. por la referida brigada en igual forma que en la actualidad.
Dé'real.ordell10 digo a V. E. para su conocimientó y de·
mas efectos. Dios guarde.á-V.- E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1899.
&ftor Ordert~do;t"d~·p~s:de-.-a-uerra-.
Se;jfu~S"Capitlt111Jtl géi:l'é'tllles de lás r'eg:ibi1~s\ e iSl8:13 .BM:e~:
~Cá.rrari.its"y.' fuitHl.Íl.Q:Rtlte' genei''!ü' dé' MMillti.·
Relaci6n que se cita
ANJld&utes .. pl'im.~rQg:.,
D'J,J~&é~MstiJ1et:~K; .. ae"lttlpri~l.t:éott'lpa'fi.ia, ái lá·ln~
p~ld~·&\.id8:ad 'Milita.í"'de'la'p'l'itifel'll. ,r~g10n.
»( Priaeo.'Im:d!3llil;.'Ga,CÜl., .délá'<-cilái:ftll. cóttitla:fii1.t; ti' la 1m-.·
peooil!J.1l"tdt"&:fIÍdtrdr" MiUtllt\ de.:ltr:cüa'rta'ré~órf;
~"Auti>nio .~Míjl<lTott!m; d~'lif:14!'" CO'1'ñ1J'añia, á'la~ Inspé~
ción"de Snnidau ..AHlitár'dé' 1á;'S~1rd'á r~fi;
». GúJri.ek!Rlif.am~Va1el'l);dérlltt s~da: cútiipa'ñ1a; {:{, la'
loo~oo'&l:midM'Militar··de-·lá1sextit"r~i(m:.
Ayudantes segun'iIos
D,'J.AlÓTh.Feroond..e¡¡;.. V-iaEinie', dª·la' segunda. compa,ñ~a:'¡ á; la..
InspBcoión·.a~ &mGl~til:·MJlitm- d€l-lw-oct8fv8r regr&llf¡
» Cástor Pérez Alvarez, de la novena compañía, á la- d~
ciÓ'r1.del-lliJsp,itaJ...mHital"'·d8' Rmgo&.
». Jflsé-'Ma68tr.o~de IR 81:lx.ía cornpa-ñfs:;a la-Insp.eeci4n:
de Sanidad Militar de la tercera regiMl.. .
» Pedro FerrÍández Mayor, de la segunda compañía, á la
Inspéccion de Sanidad Militar de la séptima Tegión.
»' M!J't:eti'tlÓ 'Ga:ttí'S.~Püenté, déla lZ;R coIfipafí.ia, á la..dlí"eW'
CiGIl del I!Qspital militar.de,Pamplona.
:& Laureano Gavilanes Alvarado, dé la primera compañía,
ala infi'peccióh de Ranidud Militar de la quinta región.
)} Agnstin Martínez Cánovas, de la 11.a compañia, ala di-
reoeUm' dt¡l.H~pitalmi1illir de Valencia; ,
)} , Dl6g9·Not'g~..;F..eLn~Z j de- lllr> 16..a com-ptrñia, á,la, diree;
ción.. d;el Jfol3pi.tal.miliM,l'''da· Grana@la .
.A'yudaú'tell·'terCéro's~
:D. José Cerdán.Bomatí. de la segunda. sección suelta, alá di~
rección del HósIlitalmilitar,de Palma d6 MáUórca.
t Juan Pl;ada Amcil; de la .10.R cOIl1pañía. a la. dirección'
del Hospital militar de S3.ntaCruz de Tenerif<?
)} EustasioAi1aricio Fraile, deJa 13;á c~mpañía,á la di.rec-
ción del Hospital militar de Valladolid. ,
) Ceférino CastilIo.Pérez,. di:da octa~a compañia, á la di~
rección del Hospital militar de Zaragoza.
>; Francisco Seijqs Alonso, de la tercera compañia, a la di-
. rección del Hospital militar de J:3adajoz.
» Antonio Flores Bonilla, de la tercera compañía, á' la di.
rección del Hospital militar de Vitoria.
». Enrique Santos Jiménez, de la quinta compañía, á la di-
rección del Hospital militar de Barcelona.
• )} Pedro Guzman l\fonfordiu, de la 16.a compañía~ á la di-
reeción ,del Hospital militar de Cádiz.
».•Ol,e~{L1.'ioBdollesCorva1án, de la .15.& com.pa~ia, á, la di-
rección del Hospital militar de Sevilla.
» Leo'poldó Fernández -Ca'tva:lÍó; dé la:·aegundá compañía, á.
la dirección del Hospital militar de Madrid.
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S!CCIÓN DI JUSTICIA Y DEiECE:OS PASIVOS
-+-
PaLAVIEJA.
Señor GlJ.pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio, Juan Manuel y Josefa Fernández Tato, hermanos de
Emilio, soldado resel'vista del ;eemplaio de 1891, en solici'"
tud de la pensión de 0'50 pesetas diarios como herederos
de su madre; considerando que .se trata de una pensión ali-
menticia, y una vez que la única persona á quien se pudo
presumir con derecho al beneficio, é sea la citada madre,
ha fallecido sin hacer uso de tal derecho, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad".
con lo expuesto por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina
en 14 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida:
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.~muchos·años. Madrid
28 de junio de 1899.
Seño~' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra,y Marina.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María del Carmen Guisasola Uzurriaga, viuda del maestro
prfncipal del material de Artilleria~ retirado, D. José Ramón
Larrosa y Guisasola, en solicitud de pensión; y no hallándose·
la interesada comprendida en ":ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el particular, el Rey (q, D. g.). yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidlid'cón h!ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de
abril próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g.uarde á V. E. muchos' añOB. Ma~'
drid 2S de junio de 1899. .
POLAVIEJA
.PENSIONES.¡
D. :F'élix Alonso Liébanas, de la primera sección suelta, á la
dirección del Hospital militar de Melilla.
.~ :Melchor Juan Rodríguez, de la tercera compañia, á la di-
rección del Hospita.1 militar de la Coruña.
Ma-drid 30 de junio de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner, que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre- .
glo á la tarifa de Indias, fué· señalada por real orden de 10
de julio de 1886, sobre las Cajas de Cuba á D.a María Juana
Cardiff Renia, como madre viuda del teniente· coronel gra-
duado, comandante de Infantería D. Eduardo Peláez, se abo-
ne á lA. interesada desde 1.0 de enero próximo pasado por la
Pilgadurh de la Junta de <Jlases Pasivas, reducida al impor-
te de 1.125 pesetas anuales, que señala la tarifa al folio 107
del reglamento del Montepío Militar á familias de coman-
dantes, é ínterin conserve su áctual estado, cesando el mis-
mo día, previa liquidación, en el percibo de su referido ante-
:rior señalamiento, y quedando sujeta mientras permanezca
en Ultramar á las disposiciones dictadas por p.l Ministerio de
Hacienda respecto á los pensionistas que re.sidan en el ex-
tranjero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Diosgnárdeá V. E. muchos años. Madrid
28 de j~o de 189~. . . '
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 (fel corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Amparo Urqui-
:za y Salomón, de estado viuda, la pensión anual de 1.200 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, como huérfana del comandante de Caballería Don
.Justo, la cual pensión se abonará a la interesada en la Pa-
g.!l.duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el14 de diciem-
bre de 1898, siguiente día al del fallecimiento de su madre,
quien disfrutaba otro beneficio, é ínterin conserve su actual
-estado, cesando el mismo día, p'revia liquidación, en el perci-
bo de las 625 pesetas anuales que le fueron otorgadas por
:real orden de 20 de junio del citado afio 1898, en concepto
de viuda del ofieial primero de Admidistración Militar Don
.Patricio Togores yArjona.
De real orden 10 digo a V. E. parft su conocimiento y
demlh:l efectos. Dios guÍlrde á V, E, muchos años. Madrid
28 de JUDio de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo COJ;l lo informado por ese.
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren;
didos en la siguiente relación, que empieza con Restituto·
Blanco y María Dolores Fernández Santos y termina con JOS6
Surrell Gibert y Victoria Roura Griset, por los conceptos <lue
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les se-
ñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los intere.
sados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencja de que los padres de los ..
Causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declf¡J:t\.ción en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actuaiestado..
De real orden lo digo á V. E. p~l'a su cono~imiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
28 de junio de 1899.
•
POLAVIEJA
Señor {iapitan general de Castilla la Nueva y Extramadura.
,señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PQL,AVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Señores Capitanes generales de las regiones.
~
Relación que se cita' ~
..... ". t 1 • I • I • •
Ref'tituto Blanco y .María 'Dolores ,¡
Fernández Santos.·........•••.•• Padres; •.••. Soldado, José Blarico FernándGz .
Juan Blanch Rivafott y Carmen Ba-
día Cicarán ' ldem Idem, Sebastián Blanch Badía.·.•.....
Juan·Berdún Valencia é 'Isabel'Ba'-¡ '.
cas Galeoto•..•..•••.•.••...•..• \[dem •••.••. Idem, Pe4ro Berdún Bacas....•••••••.
Eusebio Barberá Izquierdo yManue- . '
la González Gil ~ .•••.... Idem •••••. ·.IIdem, Eulogio Barberá GOtlzález, •....
Mateo Barris Casé y Agustina AIsi- 1
na AIsin\;. .• " Idem .•. ' , Cabo, Alberto BiJ.rlis AIsina .•.". " .
Antonio Cerrato Díez y Ceferina Blás/ .c<,'
Pérez IIdem poldado, IgnaclO Oerrat(;) Blás•.......
&-nén Corral Chumench y Vicenta
Grau Tamarit.•...•.••...•••.••. ldem .••..•. Idem, Senén Corral Grau ....•...•...
Isabel \. apdevila Lloberas.•. " '" •. Madre viuda, Idem, Ricardo Vial Capdevila .••••..•
Juan-Ca¡¡añas Morell y Maria Pujol
Tecul. Padres Idem,'José Casafias Pujol. ,
Antonio Corraliza Garcfa y Antonía '.
Puerto Pérez••.•••.....•.•..•.. Idem •...... Idem, José Corraliza PuertO.•..•.....
Jesé Cervelló Félix y Teresa Masip ,
Piñol. ldeni :.•.•.... Iden:i;'MiguelCervelló Masfp;.'; .
Fnancisco García Salmones y Esco·
ástica Garcta Vellegas ..••.• , .•. Idem .•••.•. ldem, Pedro Garcta García......•....
Francisco GODzález García y Gumer-
sinda GarcJa Delgado , Idem .•••••• Idem, Enrique González García ••••.•
Juan Domingo Marín Aragón y Ger-
trudis Lafuente Alberola...••• , .• ldem •••.••. Idem, Tomás Mal'Ín I.afuente ....•...
José Monné Ruertas y Teresa Flix
E¡;:cola....• , .•.••••....•••..... Idem .•.•... Idem, Pedro Monné.Flix...•..•.•••••
Franci!<co ):l:engual Váquez y Teresa _
Tomás Tomás .•.••••..•..•.•..• Idem .•••... llem, Esteban Mengual Tomás..•••.•
MiguE:'l Pallero Ruiz y Petra Juárez
Ch»n.orro Idem Idem, Antonio Pallero Juárez .
Pedro Palada Gómez y Benigna Bar·
ba LópE:'z Idem " [dem, Serafin Parada Barba .
José Pifiuel Pelazl\-s é Ignacia García .
. EstE:'bllD•••..•.•.•.•..•.•.••.•.. Idem .•••... Jdem\)Julián Piñuel García .•••.••...
Francif'lco Rodríguez Martín y Josefa
García Al'Vll!l'Z. .. : •........• ; ••.' IJero ••·••. ;. Idem, Ramón Rodríguez García .•....
José Ruíz Amores y GraciHana,de
Haro Casalmirel •.•••.•.•••• " " Idem....... Sargento, Luis Ruiz Haro•.....•••...
Manuel Rodrígul:'z Romero' y María ..
Salud Romero RodlÍguez........ _ [dem ....... Soldado, Juan Rodríguez Romero .....
JuliánRudríguez Buitrago y Agapita/1dem.•...•. Idém, Francisco Rodríguez Guzmán .•Guzmán Amurgo•.•.••...••.•..• \ .
Dolores Redondo Martinez••.•.•• " Madre vÍ'tida. Idem, Obdulio García Redondo..•..•.
Francil'co Sanchís Molina y Ramona
E8teye I.ausul. , .•.•...•••••••. Padres..... '. ldem, Celestino Sanchís Esteve••..•.
Pan.la Sáinz del Campo •.•••.•...•• Madre viuda. ldim, Pedro Cenzano SAinz ..••..••.•
182 50 8 julio 1860 .•.. 8 novbré .. ; 1898ICÓrl1iia .............. Santiago .......... Coruíia: .
182 50 15 julio 1896; .. 17 ídem .•• , 1898 BarCl'lona ..••• '" ., .. Bigali'.. . ••...••••• Barcelonro.
182 50 ldem ••••...•.. 1.0 idem).;': .• 1898/l'agadlil'ÍR de la: Junta Campillo.•..•..•• _ Málaga.de Clases PasIvas •.•
182 ' 50 8 jU,lio 1860,. • 12 febrero. ; 1899 Burgos ..•••.••••.•.. Pinilloo de Esgueb. Burgos.
> "
273 75 15 julio 1896 ... 21 ídem... .. 1399 Barcelona••...•. _..•. Barcelena" .•..• , •._¡Earcelona.
182 50 8 julio 1860 .... 2 enero .• ,. 1899{PagadurJa de l~ Junb Castro Nuevo ..••.. :Valladolid. 1 •de ClaBes PasIvas .••
!
182 50 15 julio 1896. '.. 9Imayo .... 1898 Valencia .....•••.... ~ Cullera •.••••..•••. Valencia.
182 50 [dem ••....•... 6 julio .• " 1898 Báreelona.•..•.•.•••. Barcelooa •••.•.•.. ~arcerona.
182 50 8 julio 1860.... 19 febrero ... 1897 Gerona •.•.•........ , ~au S¡¡.durni. ....•. <norona. ~
50 15 julio 1896.. ;I ' .; lVillanueva de la Se <>i82 3 octubre .. 1897 Bada¡oz.............. rena. ;..••..•...• lBsdajoz. ......g.
....
o
182 '50 ldéill .......•.. 20 dfcbre ..• 1897 Lérida .•••.•....••..• Solera&............_Ládda. ~
00
182 50 8 julio 1860•... 10 febrero ... 1899 Santander ............ Cabezó-n de la Sal.. Santander. ~~
,
182 50 15 julio 1895 ... 24 ídem ..•.. 1899 Idem ..•..•.••.•••... Hoyol!l •..•••••••..' ldem.
182 50 ldem •...••.•.. 5 marzo .•. 1899 Murcia .•••••.•.••... Lorca..............' ¡Murcia.
182 50 [dem •.•.••••.. 21 enero ..•• 1899 Lérida ............... Lérida•..•.•.••••.• ·Lérida.
182 50 8 julio 1860.... 2 IIgosto ... 1897 Valencia ....•••••.••. Caatel de Castells •• Alicante.
182 50 15 julio 1896 ... 14 ídem .... 1898 Cáceres •..••.•.•••••. AlcukBta..••••.••••. Cácerelil.
182 50 ldem •.•.••.•.. 12 febrero.', . 189\' Huesca ..•••••.••.••. Paterna••.••.••••• Albacete.
182 50 ldem .•........ 11 marzo ... 1899 Zamora .••.•• _••.•.•. CaJbellino...••••.. Zamora.
182 50 Idíltr1:.; ....... 20 octubre . .- 1898 Granada: •• ; ••.•••.•. Phl'oS Genil........ Granada.
547 50 8 julio 1860 .••• 23 novbre... 1898 Valencia .•• ~ •.•.•.••. Tobarra........... Albaeete.
182 ' 50 Idem .••••••••. 8 marl1lO '" 1899 Sevilla....•••.....•.• Osuna •••••..•••.• Sevilla.
182 50 15 julio 1896 •.. 2 ídem ..•. 1899jPllgadllrÍl\ de la. Juuta Arenas de San Juan Ciudad'Real.. de Clases PasIvas•••
'82 60 ldom ..... " ... 11 ld'm.... 1899' ldom ," .............. ¡",roPIIlO do AUo- f~, Buey .•..•..•••• Cuenca.·182 50 Idero.......... 3 enero; .•. 1899 Barcelona.......... " Maró ............. Barcélona.182 hsolldem ..........121Ifebrero... 11899INavana......... , .... Meudabia ......... Navarra.
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J'EOHA. _
EN QUlll PlIillE EMloEUlI
Leyes' f . EL ABONÓ "DelegaciÓn de Hacienda
ó reglamentos que 1:>11: L!- .I·~NSIÓN de la provineia. en que se le81 I
se -les apliclLIl l' I consigna el pago
Dia Mes Año
PENSIÓN
A.NUAL QUE
BE LES
CONCEDII:
Pesetas ICts.
EMPLÉOS y NOMBRES DE LO~ CAUSANTES
.,Parentesco
con los
eauslLlltei
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
D. (). '~.' ~1~
,.,e:"-'. S" "0
POLAVIEJA
POLAVIE.TA
El ¡efe de 1110 Sección,
Enrique Oortés
~EC'pI~DE .IN$'rnUCCIóN y BECLtn~O
SUELDOS, HABERES Y GBATJ.FJC.A:DlONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propUesto por el Director de
la $..ca~emiadeInfanteri!,!, el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre
la Reina Regede defReino, se ha servido .conceder la gl'/lti.
ficación de 3pesetua diarias, desde 1.0 de. agosto .prÓXiI).10,
al alumno de dicha academiaD. fral1üisco Villegliji! y Collan-
tes de 'l'er~, con a:rrf'glo á lo dispuesto en el arto 88 del re·
glamento orgánico de -las AClldemiasMilitares.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afuBl.
Madrid 28 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia- promovida en es-
t~cort~ con fecha 3 de febrero de 1898, por Isabell\'lenéqdez
Ramón, madre de Emilio Gómez, soldado qqe fué q¡'ll ejér-
cito de Cub.a, en~o1ieituq nueympente de peIlflio.ll; ¡no axis-
-ti~ndo motiv.o para modificar la .real orden de '7 de febrero
del citado año, por la que se negó ala int~resad.a dicho be-
neficio, el Rey(q. D. g.), Y .en su nombre la Reina Regen-
te g,elReinQ, de conformidad con lo expuesto por el Con·
sejo Sl!:premo de Gu~rra ,y Marin.a el). 13 d~l ooriente¡mes, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á v . .E. para 81;1 conocimiento y
demás.efectos. -Dios guarde á V~. muc'hos afios. 'Madrid
28 de junio de 1899.
, POL,A.-v:Ji),JA
Sepor Capitá"n geJ:;leral de Castitla la ;Nueva y Erlremadura.
Señor Presid!3nte del·Conaejo SRprerp.o de Gu€.\rra y Marina.
~
Excmo. -81'.: )En 'vista de Ja ingtancia p~;movida por
Salvada.r &eai0l1:Q'~ y con~, padres adoptivo$> de Na-
~l..,E.x})ésito-l'ritlo,~0 q-ae4aé_~ .-e.e-6nba,
en solicitud de pensión; y no .constando hasttJ, la feeha qua
-tra;ya -ertQrgaclo -la et}~-dioo.ie-eJ3eriíml'tl; --de acJQ;pción ó
prohijaaniento del cau&~ri:te,según se ·halla pJ:\lveniQ-o,:€1 R~y
(q. D. g.), yen su nGillbre la Reina -Regente .del .J~efuo, de
conformidP.d-con lo expuesto po.r el Conaejo S1llP~mo de
Guerra~Marina en 13 del corriente mes, se;ha serv;ido (les·
e8tim~ria referida in8'Ú8llcia.
De ieal orden ~o digo á V. E. pal'11 58. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E~ mu.chos años. Madrid 28
de 'junio de 1B99..
Ci11.OU-LARE-$ y DISPGSICroNE-8
de ~a Sub~oreta:ría. y Seooiones de: este Kil;.;.s.Perio y ae
las Direooiones genera.les '
--.-"
Señor •••
,ExQlTJos. Se!íQre8 Oa,pit&nes ql;llaa regiOJ1es é isla~ Baleares
yOanH:rias.· ,
Señor Ordenndor de pagos de Guerra. '.
Señor Direétor de La ,Á.cademiaue Infanteriá.
Seó-or Capitán general de Valenc},?.
13eñor PreBidente del GooBejo -SUpremo ·ele -Grte-rxa y -Marina.
g~¡~ ~E miAl>T'XE;RÍA
BAJAB
'SeglÍn participan á esta sección diferentes autoridades,
han fdlecido en las fechas y puntos que se expresan en la
•siguien.te .):'lllación, los individu.os de tropa repatriados de
,.cuba eomprendidos en dla, que empieza con Suárez Suárez
y terminá con B~ntQ {larz:el'O ·DQJnin~uez.
Lo comuI\ico á, V ... partt eu conoCimiento y efectos con-
~iguien.tes. Dios gue.rcle -4 V. .. muchos años. Madrid 28
de junio de 189-9.
~.
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189816\ 1898
{lj mi ~O"Pi"'l mili"" d.""....
12 1R98
12 ' 1898\
'17 no.v~re,:. \' 1898
25 1R~8~.l j~~~~;Idem.deBa.Jl Juan de Dios (Cádiz)
~ ~~) .
28 189R)Idem de:Mjlaga.
,:g \~~~~8\ .3~ 'i~~8
.2. 1898 ~dem ~e S~n Juan de Dios (Cádiz)
2 1898 ' .' .
2' 18\i8'
2 1898
i 18981·Id.~!U de Málaga. . •
;~ 1898 Idelll ~e San Juan de Dios (Cadiz)
,8 1898\ . . .. .. .
10 189~ ..\5 1898 ldem de Málaga.
16 1898
16 189~J
'16 18!115f
17 1898. Idem lie San Juan de Dios (Cádiz)
17 1898'"
18
1
' 1898\
19 18!1Bl
19l 1898
.Mtdic.bre ... 18.9E\d.em .d~ ~lJ.g¡¡,.
22 189~
23 1898 '
23· 18..081 Idem de San Juan de Dios (Cádiz)
~4 1898 Idem de Málaga.
2! HW8 ld~m de San Juan de Dios (Cádiz)
24 1898/26 J.89.l?\I\l6!p. de Málaga.
25 1898iIdem de San Juan de Dios (Cádiz)
2.6 189f'l .
,26 ).'89~.~ [dem de Málaga.
'26 ' 1f19~. ' .
27 ; :¡S9 Idelll deSi\n Juan de DlOil (Gádiz)
jl.j . 1898
~8 1898,
29 1898/IdE/m de Málaga.
29 1898\ .
29 1898
1
ldem de San Juan de Dios (Cádiz)
31 1898 Idem de Málaga.
2 ,1899 Idem de San Juan de Dios (Cádiz)
3 1899' .
4 1899~Idem de Málaga.
: i~:~\Idem de San Juan de DiOiiCCádiz)
6 . 1899(5 1899 .5 1899 Idem de Málaga.
5 189(1
~ i~~~(Idem de San Juan de Dios (Cádiz)
6 1899¡12 1899\[dem de Málaga.
13 enero.. .. 1R\19/ .
14 1899 ¡Idem de San Juan de Dios (Cádiz)
15 1R99,
15 1899
16 1899
18 189918 1899 Idem de Málaga.
18 IK9!1\
20 IR!!!!)
20 1.8\J9' .
20 1.8\19 :Idem de San Juan de Dios (Cádiz)
21 1899;'
22 1899 ldero de Málaia.
Punto
1--------
MesDia
::;;e::C:!iJ::J
Cnerpos
Bekwi6r. que Be cita
~\!g•. deJ~;!!:~remlfdur.a, ~p. ~?l~do •••.• Eu~~p.i~ Sllárez Suárez ..•...•....••• '
Id0ID de Sicilia, 7 : ' Otro : Juan Padilla Pérez " '"
Idem de E¡¡:tremadura, 15. Otro Jo~é }1a~tinez Baños .
Iclem de Aragón, ,21. ....• Otro.. ;· ' .• Eduardo' Pedro Martín ' ;
Idem.......•....... , Otro .. r •••••• Marcelino.l:Uverode Vera .'
Idem de la Baban,a, M ..• Otro..••..... Segundo Ascaso Atbuer : •..•.......•.•
Llerq .. ; ......•.•..• , ..,..• Otro : .. Juan Ma':tínez·Nll.varrete·•.• · ..
Ia'M'de'Sié'ili'a, '7:: ... ~:. O{r/)·•• '.; Agnstín Méndedgle'Bias , '" ..'
Lle¡:p..~e A.r¡tg~n<~l. ..:..• :, O~r!>.~ •••••. Juan ~rl~ Mafianet .: \ ..•.•.....•.••.. ,
lae'm de la Hahana, 66 Otro ..•.•... AntolllO Navarro Mohna •.•.••...•...
Idem de Alava, 58 •. ' Otro.'•.•. : •. Blás Andi'l1do Gómez oo •••••
4l#ln I~l\Q~II.a Qa~Rllca, ~4 ~tr().•. : ..... Joaquín Qarllero Ri've'ro .•.•.•..••... :
{aem de Baílén, ~4."., .. Otr9. ,.. ," .•. Manuel López Rodríguez .••.•..•..•...
IdJtlJl.de.GI1a¡l,~;~.Jlv;ilr29., Otr? .. : Antonio A~ro Díaz : .
loem de ':tIlurcla, :W••.. '.. Otro ••...••• Baldumero ;<Cíllzález Tt'Jel?····· ...•..
J(.~gó 4e .E¡¡:tr~J;Ilad.U1:a, 15. Otro •.. o oo .. Eusebio Jlodtüuez Moren!> oo •
Icrerri. ~ :. ': ~~. ":~ .~l.. :4::' ~ ..:.~ Otro !vliguel Hel;nández Hernández .
lnfanteril( ••.........• o' Otro ..•..•.. Pablo Casado QuerQ ~ .'. ~ '.•• ' "..
ldem de Extrema{\u:Qlo ,l6. Ot.N Juaqnín ~ázque¡¡;Rey :.. oo .'
Caz. de Chiclll.nit. . .' '..' Otro Ramón I/¡os Cervantes .
Reg. de Luehana., 28 nro JOijé Suo Buar ·.. oo,' , ••••••••., •
.~: .·~So'a.· J!~~,inBW-tr.' ,P"¡ 00S:.'?' .. , MGablrhiel Mp)l~RreNIS QU~? " ••••....• ; .••.i!eg. ae~ rla, 9.. "",.... uo ,... e c or . ""el! avau:v · .. oo .. • ••
ldem de Eitrema¡lur!\, 16,., O~ro , Luis Guate.Gamer ·..• oo •••
ldem de Zaragoza, 12•••. Otro., •.•... Gervasio l;sado Angel ..•......••••.•.
Idem de Sicilia, 7 oo ,. Otro .. , Marcelino'1l.odrígll'et URnO '..:
~tl: ,:BJ¡.w:,iL o Otro Santiago ~~dez 'Lozano.: .
Reg. Babana M ,. o' .' Otro .....•.. Desiderio,L,ara Alvarez ••. o·•••••••••••
Bón. Cádiz, 22... • o 1.Otro Antonio RQ,ig 'Luna. ~ '.: ,
!\tl
O
dg·Alilp'~Úh1f- M¡\rcial, # .. oOt.1'o BJO;¡é ;E;!;de::uáÍlCdheZ TirdMo
á
···········'· .'•.. '
. r ~p. . l"Uc.? oo... tro........ "lrnar mo . aves rqutz ;
Reg. de la Rl'\ln~, 2 Otr,o ....••.. Jesús Rogel Roge!. ::: ..
Bón. de·Oádiz;'22·, oo Otro .. ·..· Vale.ntín Muñoz Molina ,oo'
Reg. de Aragón, 21 ..•• , Utro '.. '. o &mdalio Bnmile González .• , ..
Idem de la Habana, 66,.: Olró José Reina Moyano oo ..
Id.emde Saboy»o, ,6 .•....• " Otro .~ '. Qúe.du.P .P.e1'i&.OJl.<ler,.es. o .
ldem de Oantabria, 39 .•. Otro•....... Joaquín Alvarez Beltrán •...• o •••••••
Idem de Alava, 66....... Otro .•...... Manuel Miguell?~ 1Qn~#:': ':''' " ..
Bón. de Cádiz, 22 Otro Valentín Valdonado 'Valdes .
Reg. de la B",bana, 66 Otro .....•.• José Naranjo Vergasa ....•......••••.
:M!ln\.':de~ñc'hIÍ~28.. ; o ;' ·Ottb'.: .. r:'·:';Jt'>el3:0ab/:.eta Moñtes •• , .
t~:9,,~&l().r.t!l';,9 ..•.• ~~·'''é.Qtr.G' '•• "'.' JP.P!¡}J~,~11\~ea , ; •............
Idem de Otumba, 49 .••.• Otro ••• , Antonio Escobar Arllgón , , , .
Idem de San Quintín. 47. Otro:.::• .':: M!itIÍ\s'M:atHri~R{ós:;..•.•.•....•....
Idem de ,Alm,ansa, 18.... Otro..•.•••• Ramón Repolles Lop .•..•.•..•..•..•.
Idelll de Vad Rá.~, ¡fu: .••.• Otro•..•.•• Benigno Sobrado Fernánde.,¡>; ..•...•..
Idelll de,.Extreril.adurJl, 15 Otro Antonio Lóptlz Bltanco ,.
Idem de Mallorca, 13 •... Otro .•.... ,. Antonio Prats Oliva•...•. , ...•.... "
Idem de Extremlldura 15 Otro ...•.••. Saturnino Mllrin Bido....•.••........·
:B61i, sI.~ Yallljo?0IJd,21 .'~ 0.tro .•• , .•.•, JÓsé. G:a,r«~a ?éreio '.' ..•
Reg. de CantabrJa, 39 ... Otro ........ José Rnblo lfiíguez : oo.
Idem deMaria Cl'istina,63 Otro .••.••.• Segundo Pizarro Romero ..•.•.•....•.
Bón. de Cádiz, 22 Otro Julian D[az MOTeno, oo .
Reg. de Vizcaya, 61. •.•• Otro••.•...• Rllmón San Félix Ramagol'a••••••....
Idem de Luchana, 28 •... Otro. o. " '" Bernardo Bar.qllín Fernández ....•..•.
Caz. de Arapiles, 9.••••. Otro José Elorisa~a Zabala .....•..•......
Reg. de Asturias, 31. .... Otro .•...... Eladlo García Revenga ..••..•..... '"
Caz. de Cataluña. 1. .. , .. Otro... Benito Diego Iglesias "
Bón. deCádiz, 22 Otro;. ~ •.. oo Juan Gareía Varca .
Reg. de Otnmbll, 49 Otro .....•.. Berafín Villas GaJ"cía ......•. " ., •...
Caz. de Uerena, 11. ••••• Otro ...•..•. José Montafia Audeira ..•.....•...•..
Idem , ..........•..•. Otro Antonio Bón Roma..•.••......•..•..
Reg. de Soria, 9 Otro ......•. José Bedi Diégllell ' .
Caz. de Catalufia, 1. Otro ..••.•.. Vicente Vicente Martinez••....... ' ..
lleg. de Sevilla, 33 , .. Otro Tomás Malled Villa ....•..•.........
Idero de AlbueraJ 26 ..•.. Otro .....•.. Pedro Guda González ••..........•.•.
» Otro .•. , Juan Pelipe MH,teo ......•.•:.. , .
Caz. de Catalufia. 1. ..... Otro••...... Angel Moreno Morales .•••...........
Idem de Coló1\, 33 ••••••. Otro .•...•.. Francisco García Suárez •..••.....••..
Idem .••••.•.•...••..•.. Otro .•...•.. Eduardo Entíquez Nieto .••••••••.••..
Rl'g. de Zaragoza, 12 ...•. Otro .•..•.•. Leandro Tomás Expósito .
ldem .• ' •.....•....••••• Otro .•.••.•• Domingo Segovia Puerta •••.•••
Idem de Mallorca, 13 ..•. Otro ...•••.• Lueiano Ve~a González...••••••.••...
Caz. de Tarifa, 5.•....•. Mú¡;¡ico.. Franelsco C>t.lllPOS Gómez .••••••••..•
Rtlg. de Zaragoza, 12.•••• Koldado .••.. Emilio Vatalla Va~Hlla..•.••..••..•••
Idl'Jll d,e SaboYlI, 6 ••••••• Otro .•..•••. Antonio Ml1.rtinez ViUami!. •..••..•••
Id<:>m de ZRtrlOra. 8 .•••.. Otro.•...•.. M,muel Gonzáil;1z Viesl\ ••••••••••.•.•
Bón. dI'! CádiZ.' 22 •••.•.• Otro ••••••.• jBt>bllStiáll I:<';scne Pnig •.•••••.•• ' ..
Reg. dEl Sorla, 9 Otro ••••••.•. Vicente Cloc]uet Eacrlhá .
ldem Castilla, 16••••••••. Otro••••.•••. Vicente Garrido Gonz41ez •••• , ••• , •••
16 1.o julio 1899 D. O. nÚnl. 14i
Reg. Borbón, 1'7 Otro Benito Carrero DomÍDguez 23 mayo ...•
Movilizados.. ..•...••• Guerrillero .. Gregorio Pérez Díaz .••.•••••.•..•.•.
Reg. de Zaragoza, 12 ~oldado ....• Fllustlno Alvarez Romafo .•. '" .••..•
Brigada Dilciplinaria Otro ....•••. Juan Chapes Marln•.••••.•....•..•.•
RE'g. de Extremadura, 15. Otro .•.••••• José Rodríguez Cano :
Idem de Saboya, 6 Otro José Ballln1.asPifieiro .
Idem de Garona, 22.••... Otro ..••.... Felipe Dorado Ortiz .
Idem de Alava" 66 .•••• " Otro .•.•.•.. Angel Rodríguez Mllrt!nez .••.••• " ., :
Caz. de Tarifa, 5.•... , " Otro S~turniDo Aparicio RI'tn:drez •......•••
Reg. de Mllría Clistina, 63 Otro Esteban Voiguer Valsé :
Idem de .!\eturias, 31. ..•. Otro .••..••. Aquilino de la Rera Martfne,z••......•
Idem de Tarragona, 67 •.. Otro Juan Rendón Jiménez :: ..
Caz. de Llerena, .11 •.•••• Otro ' Eulo¡io Rodríguez Rodríguez ..••.•.• '.
Reg. de Alava, 56 ••••.• Otro .•.••••. Salvador Rtpo!ls Pinos ••••••.....•.. ~
Idero de Ma'Ía Cristina. 113 Otro..•..... Luis Busquies Bello......••...•.•• ; .•
Idem de Granada, 34..•• Corneta•.... Francisco Camarero Garcíll •..•....•. ,
Idem de Alava, 56 ...•.•. Soldado•..•. Florentino Ofedo Rico .
Idem de Cantabria., 39 Otro Juan Perez Moreno ..
Caz. de Oataluña. 1. Otro Domingo Soriano Fernández .
Reg. de Bailéu, 24..•••.. Otro ...•••.. Pascual Mondragón GÓIDez ..•.......
Iclem de Zaragoza, 12 ..... Olro•...•..• Domingo Simón Dera ........•.•...•.•
ldero de AruétÍca, 14.•... Otro ..•..••. Francisco González Pérez .1..•. ; .•.. '.
Ouz. de Alfonso XII, 15 . Otro.' .•.... Rafael Durán García.•..•••..........
Guerrilla Otro Cruz Erice Musurábal. ..
Reg. de Galicill-, 19 Otro........ Pedro Echide Lacorrostegui " .'.
Idero de Alava, 56 .•••••• Otro••..•••. Inocente GaIiano López .
Idero de Burgos, 36..•... Otro ...••••. Juan Tablada Pedreiro .....•....•.•..
Guerrillas •••.•...•••••. Guerrillero .. Manuel Mella Lafuente ••••••••.....•
Caz. Alfonso-XII, 15..•.• Soldado..•• , Manuel Elvira Rodríguez ..••..•......
Principado de Astnrias •• Otro: .•.•••• Jo~éMarfit Gallego •..•.•••..........
Reg. del Rey, 1 .. _..•.... Otro ..•...•. Celestino Mayoral Luengo .•....•••.•
Idem de Galicill, 19..•••. Otro•.•..... Teodoro Viela Mgrtfnez..••••...•.. ,.
Caz. de Reus, 16•.•..... Otro••...•. '. Lorenzo Llorente NÚüE'z..•..•.•..... ,
Idem Otro Severiano SlInjurjo Núfiez .
» Otro .•••.... Valentín Perdeguero Pérez ........• ','
; :
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Clalles NOMBRES I
-.:..----1---- :_D_ia.I __M_e_S_I_A_ñ_O p_u_n_t_o_--~
1899/
l'899¡Hospit!ll militar de Málaga.
1899 ,
18991Ioem -de San Juan de Dios (Cádi:¡:)
'1899 Idem de Málaga. '-
i~:~(IdemdeSan Juan de Dios (Oádill)
'181m .. ..
1899\Idem de Mál9.ga.
18991 [dem-de San Juan de Dios (Cá.ilb:)
1899 [dem de Málaga. . , - .
1899 Idem de San Juan de Dios (Ctdit)
189911899\Idem de Málaga.
1899 Idero: dé San Juan de Dios (CádiZ)
18119 [dem de Málaga." .
1899 Idem de San Juan de Dios (Cád\z)
1899 [dero: de Málaga. ' . '.lili(::::::~:~ d. Di" (CAdl,)
1899
1899
18991Idem dE' San Juan de Dios (Cádiz)
1899} .
1899 Idem de Málaga.
1899 '
i~~~(rdem de San Juan de Dios (Cád!z)
i~~~(Idem de Málaga.,. '.
1899 Idero de San Juan de Dios (Cádiz.
» FaUeci.ó 'en la travesla á bordo
, del vapor ~Colón): -'.
1899 Hospital Cívico-militar de Valla-
dolid.
Cuerpos
-,---~-----
Madrid 28 de junio de 1899.
-.-
Cortés
SICOIÓN DE m.GENIE:ROS
DESTINOS.
Circulw·. Los jefes de los Depósitos de Reserva de In·
genieros, se servirán manifestará esta Sección. si pertenece
al de su mando el soldado Luis Corral Sánchez, que proce-
dente del reemplazo de 1885, sirvió en el batallón de Telé-
grafos, expidiéndosele licencia ilimitada en mayo de 1888
para Hueha; comunicando igualmente á esta Sección sí ra-
dica en ellos la documentación personal del citado soldado.
Madrid 27 de junio de 1899.
.EI Jefe de la Sección,
Jose de Lunee.
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